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Señores miembros del jurado 
 
Presento la tesis titulada: Hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes 
del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado 
de Bellido”. Santa Anita - 2018, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Maestro 
en administración de la educación.  
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el método. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto 
capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se precisan las 
conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que hemos 
planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. Finalmente, 
en el séptimo capítulo presentamos las referencias seguido de anexos de la 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre  
Hábitos de lectura y comprensión lectora en  estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa 
Anita – 2018. 
 
 La metodología del  presente trabajo que se desarrolló fue el enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional, la muestra es de 70 
estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido”. Santa Anita – 2018. 
 
 
Luego se procesaron los datos, haciendo uso del Programa 
Estadístico SPSS. Los resultados de la estadística fueron de acuerdo al 
análisis de Spearman (Rho=0.603; P-valor=000<0.5) obteniendo una 
correlación buena positiva entre los hábitos de lectura  y  comprensión 
lectora en estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución 






















The general objective of this research was to determine the relationship between 
reading habits and reading comprehension in fourth grade students of the 
educational institution N ° 1221 "María Parado de Bellido". Santa Anita – 2018. 
 
The methodology in this paper develops the quantitative approach, 
descriptive type and correlational design, the sample is 70 students of the fourth 
grade of secondary school No. 1221 "María Parado de Bellido". Santa Anita – 
2018. 
 
Then the data was processed, using the SPSS Statistical Program. The 
results of the statistics were according to Spearman's analysis (Rho = 0.603, P-
value = 000 <0.5) obtaining a good positive correlation between reading habits 
and reading comprehension in fourth grade students of the educational institution 























































La presente tesis titulada Hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes 
del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado 
de Bellido”. Santa Anita - 2018, tiene ocho capítulos investigados, obteniendo las 
respectivas conclusiones, sugerencias valiosas para los estudiantes. 
 
 El primer capítulo se formula el problema de investigación observando en 
los estudiantes las debilidades, los antecedentes  internacionales y nacionales, 
manifestándose  respectivamente sus conclusiones de cada trabajo investigado, 
se ha planteado en el trabajo de investigación un objetivo general y tres 
específicos que tienen relación con las variables, para elaborar el marco teórico 
se ha consultado bibliografía física en libros y también virtual.    
 
 En el segundo capítulo  se platea el diseño de investigación, el enfoque , 
método, diseño  de corte transversal, tipos de estudio, operacionalización de las 
variables, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de cada variable, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
 
 En el tercer capítulo  se resalta la descripción de los resultados del hábito 
de lectura y comprensión lectora y la prueba de hipótesis general y específica con 
sus respectivas tablas y figuras. 
 
 En el cuarto capítulo  se detalla la discusión de los resultados, en el quinto 
capítulo se mencionan las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones,  en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y en el 
octavo capítulo los anexos. 
 
1.1 Realidad Problemática 
 
La presente investigación se encuentra sustentada en la problemática encontrada 
en los hábitos de lectura evidenciada en los estudiantes de la muestra de estudio, 
aspecto que se evidencia en los resultados de las evaluaciones, las cuáles 





estudiantes en el área  de comunicación y en varios cursos y, en muchos casos, 
repetición de grado.  
 
 Se supone que las instituciones educativas, de educación básica, debe 
desarrollar en los estudiantes hábitos lectores que permitan generar un hábito de 
lectura, aspecto que debe permitir la mejora de su aprendizaje y rendimiento 
académico. Razón por la cual resulta importante que las instituciones educativas 
cumplan realmente su función, razón por la que se justifica que se realice una 
evaluación a nivel institucional que permita conocer cómo se está cumpliendo la 
función educativa y plantear las estrategías que deben realizarse para iniciar el 
proceso de cambio.   
 
 De esta manera se busca conocer las características de las variables 
estudiadas en los estudiantes de la muestra del presente estudio y establecer el 
grado de correlación  de los hábitos de  lectura y  comprensión lectora en 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido” . Santa Anita -2018.Con los resultados de mi trabajo de 
investigación se mejorará este problema, ya que la comprensión lectora 
desarrollará en los estudiantes su comprensión, su nivel de análisis. 
 
1.2. Trabajos previos referentes al hábito de lectura y comprensión lectora 
 
1.2.1. Antecedentes internacionales: 
 
Valencia y Osorio (2011), presentó la tesis “Estrategias para fomentar el gusto y el 
hábito de la lectura en primer ciclo de la educación básica” para obtener el título 
de licenciado en educación en la Universidad Libre de Bogotá – Colombia. cuyo 
objetivo fue  fomentar el gusto y el hábito de la lectura del texto literario en los 
niños del primer ciclo del colegio  Robert F Kennedy a través de prácticas lectoras 
basadas en la lúdica y el juego. Concluyen que al aplicar los talleres trabajaron el 
concepto de lectura en los niños reemplazaron la concepción tradicional de la 
decodificación a la interpretación, este trabajo dió resultados favorables para 





habito lector para posibilitar el encuentro con libros en forma espontánea y 
dinámica. 
 
 Montenegro y Sánchez (2017) realizaron la investigación titulada”la 
comprensión lectora en la enseñanza aprendizaje de la disciplina de la lengua y 
literatura en educación secundaria de los departamentos de Matagalpa Tinoteca 
durante el semestre 2016”  para obtener el título de licenciado en ciencias de la 
educación en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua – 
Nicaragua, cuyo objetivo fue analizar los hábitos de lectura en los estudiantes de 
lengua y literatura del octavo grado, turno vespertino del colegio público Rubén 
Darío del municipio de Matagalpa, durante el segundo semestre 2016. El diseño 
de enfoque cuantitativo y transversal, sobre una muestra de 43 estudiantes, 
llegaron a la conclusión que los estudiantes no practican el hábito de lectura, a 
pesar de la motivación docente a los estudiantes.  
 
 Camacho (2016) realizó una investigación titulada “el hábito de la lectura 
en la comprensión lectora de los estudiantes de la unidad educativa Quisapincha, 
Cantón Ambato” para obtener el título de licenciado en ciencias de la educación 
en la Universidad Técnica de Ambato, Ambato- Ecuador, teniendo como objetivo 
investigar la influencia del hábito lector en la comprensión lectora de los alumnos  
de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 
Quisapincha, cantón Ambato. Usó un diseño descriptivo correlacional, usando una 
muestra de 79 estudiantes y 20 docentes, concluye que  el hábito de lectura si 
influye en la comprensión lectora con r = 0,342, indicando que la correlación es 
baja. 
1.2.2.  Antecedentes Nacionales: 
 
Mamani (2017) realizó la investigación titulada “hábito lector y su influencia en la 
comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
institución educativa Fernando Belaunde Terry” para optar el grado de maestro en 
ciencias de la educación en la Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua- 





de comprensión lectora de los estudiantes. El diseño empleado es el descriptivo 
correlacional, su población fue de 33 estudiantes del tercer grado de Secundaria, 
concluye que el hábito lector influye directamente en el nivel de comprensión 
lectora con r= 0,959, p=0,000 y un nivel de significancia del 95%, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa donde se afirma que la 
comprensión lectora dependerá directamente del hábito lector.   
 
 Saraya (2017) realizó la Investigación titulada “Los hábitos de lectura y su 
relación con los niveles de comprensión lectora en estudiantes del IESTP Pedro 
P. Díaz, Arequipa 2016” para obtener el grado de magister en lingüística en la 
Universidad San Agustín, Arequipa - Perú, cuyo objetivo fue establecer la relación 
de los hábitos de lectura en la comprensión lectora. Su diseño fue el enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional, sobre una muestra total de 146 
estudiantes, llegando  a la conclusión que  existe una relación directamente 
proporcional entre los hábitos de estudio y  comprensión lectora con Rho=0,146. 
Se observa que la correlación es moderada positiva. 
 
 Apaza (2014) realizó su investigación titulada “hábitos de lectura y 
comprensión lectora en estudiantes del colegio particular Jhon Venn Euler de la 
ciudad de Juliaca, 2014”para obtener el grado de licenciado en educación en la 
Universidad Peruana Unión, Juliaca – Perú, cuyo objetivo fue conocer  la relación 
de las variables hábitos de lectura y comprensión lectora en los estudiantes. La 
investigación es de tipo correlacional, en una muestra de 58 estudiantes llegando 
a la conclusión que, a un nivel de significancia del 95%, con  Rho=0,525 entre las 













1.3. Marco teórico de los hábitos de lectura. 
 
1.3. 1. Teorías relacionadas a los hábitos de lectura. 
 
Modelos teóricos del hábito de lectura 
                                                                                                                              
Según Vygotsky (1986) respecto a los hábitos de lectura afirmó que  
 
Alcanzará  el estudiante de forma independiente (, él solo)  lo puede 
adquirir  y si tiene a su lado una persona que lo ayude, desarrollará mejor 
sus capacidades para que   comprenda mejor. (p.29) 
 
Según Comellas.   (2005) respecto a los hábitos de lectura afirmó  que: 
 
El niño aprende una acción cuando la realiza a partir de ciertos criterios, 
cotidianamente, sin la necesidad de premios o castigos, sobre todo 
favoreciendo la autonomía del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que 
también existen conductas que sólo se realizarán en tiempos prolongados y 
no inmediatamente. Todo tiene que ver con el contexto del estudiante, para 
que de manera autónoma tome conciencia de cuándo y por qué necesita 
dar respuesta a cada situación problemática que va enfrentando. 




Según la definición de la Rae es una manera especial de conducirse que se 
adquirió por repetir los mismos actos. 
 
Del Valle  (2012) afirmó que: 
 
 Para el desarrollo del hábito tiene que ser un acto voluntario, tiene que ser 
repetitivo y motivacional para que se logre y se adquiera, tiene que ser por 





aumentará. El lugar que rodea a la persona es importante para desarrollar 
el hábito y todo lo que está a su alrededor casa, comunidad, trabajo, 
estudio, ambiente cómodo y con oportunidades. (p. 7). 
 
Hábito de Lectura  
 
(Sarason y Sarason, 1996) y citado por Del valle  (2012) sostuvo que: 
 
Las personas durante toda su vida desarrollan diferentes hábitos “Es una 
herramienta de supervivencia al formar un hábito”, es herramienta de 
supervivencia para las relaciones sociales. . (p. 11) 
Hábitos  
 
Comellas(  2005)  Sostuvo que : 
 
El hábito de lectura es una conducta organizada de acciones diarias 
voluntaria, realizada con frecuencia por una persona motivada para leer, 
con seguridad, tomando la lectura como parte de nosotros, interiorizándolo, 
generando placer por la lectura, bienestar y comodidad interior, motivando 
al lector nuevo intentos para poderlo sentir.(p.11) 
Formación del hábito de lectura 
 
Factores que influyen en el hábito de lectura 
 
Paredes (2004) y  citado por Del valle   (2012) afirmó que:   
 
Papas y docentes influyen para formar el hábito de leer, porque pueden 
llegar al niño a través del afecto y pueden compartir afectos con ellos, 
también nos dice que se debe respetar al lector, es decir no presionarlo 
para que lea, para no disminuir su motivación hacia la lectura, respetar al 





que empiece a leer por la parte del libro que más le agrade, a no leer (p. 
17) 
Influencia del hogar en el hábito de lectura 
 
Gil (2009) y citado por Del valle  (2012) afirmó:  
 
Que el hogar es la primera escuela del niño, los padres son los 
responsables de motivar a sus hijos para que se interesen por la lectura en 
sus hijos, los padres son los modelos a seguir al crear el hábito de lectura 
en sus hijos. Lectores que poseen buen hábito lector dicen es gracias a mis 
padres, que han obtenido esa motivación hacia el   hábito de lectura porque 
vieron a sus padres como sus modelos a seguir, entonces concluyó que el 
hábito de lectura será determinante en las familias, sobre la actitud que 
tomen sus hijos respecto al hábito de lectura. (p. 18) 
Influencia de la escuela en el hábito de lectura 
 
Granado (2011) y  citado por Del valle   (2012) Afirmó:  
 
Los docentes también deben ser los modelos lectores porque influyen 
positivamente o negativamente en sus estudiantes, en la escuela se 
enseña y se desarrolla el aprendizaje  de la lecto escritura, el colegio tiene 
una tarea fundamental  de brindar  un ambiente cómodo, agradable para la 
lectura en los escolares se vayan habituando en el hábito de lectura y 
construir bases sólidas para que se  fortalezca el hábito de lectura  (p. 20). 
   
Influencia del tiempo en el hábito de lectura 
 
Yubero y Larrañaga (2010) y citado por Del valle (2012)    sostuvo:  
 
Que, para ser buenos lectores, se tiene que leer y se tiene que dedicar 





lectura, siempre en cuando que sea motivación voluntaria, no impuesta, 
para que no genere rechazo hacia la lectura. (p. 20)  
 
Influencia de la motivación en el hábito de lectura 
Gil (2009) y  citado por Del valle  (2012)    afirmó: 
 
Cuando el niño está motivado por la lectura, siente anhelo por leer y este 
es el factor más importante para adquirir el hábito por la lectura. El 
estudiante tiene que sentirse interesado y comprometido por la lectura (p. 
21) 
 
Dimensiones de  Hábitos de Lectura  
 
Comellas, (2005) Afirmo El hábito de lectura es una conducta organizada 
de acciones diarias voluntaria, realizada con frecuencia por una persona 
motivada para leer, con seguridad, tomando la lectura como parte de 
nosotros, interiorizándolo, generando placer por la lectura, bienestar,  
comodidad interior, motivando al lector nuevo intentos para poderlo sentir, 
se planteó como requisito considerar tres dimensiones: motivacional, 
cognitiva y afectivas. (p. 23) 
Dimensión 1: Motivacional 
 
Comellas, (2005)    Afirmó que establece el factor de esfuerzo que encamina, 
dirige por buen camino ha recibido un estímulo en su comportamiento. El hábito 
de lectura es una conducta diferente en cada lector en su desarrollo, pero no es 
factor aislado. Por eso, comprender es una actividad preferente  en el trabajo de 









Moreno, 2001; Salazar, 2006; Gil, 2009 y Granado (2011) citado por Poma (2017) 
afirmó que 
 
La motivación, siendo un factor importante para generar el hábito por la 
lectura, viendo los resultados reflejados en los resultados de las 
evaluaciones Pisa que se da cada tres años, la motivación la deben 
inculcar los padres, como los maestros y las demás personas de su 
entorno (p.26). 
 
 Dimensión 2: Habilidades cognitivas:  
 
Comellas, (2005) afirmó que todo aprendizaje significa un cambio en las 
estructuras del conocimiento de los aprendices. Esta capacidad se consigue 
mediante el desarrollo de determinadas operaciones cognitivas., en la actualidad, 
adquirir conocimientos no significa aprender de memoria los conocimientos, es 
necesario también:  
 
-Entender la nueva información; analizarla; considerar las relaciones con 
situaciones conocidas y posibles aplicaciones. Estimar o apreciar el valor y 
resumir conocimientos nuevos e integrarlos con los previos  para fijarlos en 
nuestros esquemas. 
 
Ramón (2012) afirmó que:  
 
Las habilidades  cognitivas son acciones  organizadas que  realizamos 
internamente, , para dirigir nuestros procesos de atención, para procesar 
nuestra información de forma regulada, las habilidades cognitivas se 
refieren a las  herramientas del pensamiento que el lector experto emplea a 
la hora de interactuar con el texto para poder descifrar de manera muy 
sencilla. Esta habilidad  permite asimilar la información, procesarla para 
que se pueda incorporar de manera más simple, para recuperar la 






Dimensión 3: Las relaciones afectivas:  
 
Comellas, (2005) sostuvo que, con las relaciones afectivas, las personas tienen la 
disposición de dar a conocer sus sentimientos y establecer unos vínculos de 
aceptarse mutuamente y valorarse, lo que permitirá construir y desarrollar una 
personalidad más segura y confiada. Así, las relaciones de padres e hijos, se 
construye, se forma la convivencia, se tiene que mantener la construcción de las 
relaciones, a pesar de los problemas. (p. 24). 
 
Moreno, 2001; Salazar, 2006; Gil, 2009 y Granado (2011) citado por 
Poma (2017) afirmó que:  
 
Las Relaciones Afectivas es un sentimiento de seguridad ejemplo con los 
lugares, objetos, discursos, es decir todo nos resulta importante la 
motivación para dominar y entender o comprender la lectura, la condición 
es familiarizarse con la lectura  por un largo tiempo, de aprovecharla de 
manera autónoma, responsablemente. (p. 25) 
1.3.2. Marco teórico de la comprensión lectora 
 
Teorías sobre compresión lectora 
 
Teoría de Comprensión 
 
Para Vigostky (1995): citado por Campos y otros (2011) Sostuvo: 
 
Que la lectura y comprensión se entrelazan subjetivamente en puntos 
estableciéndose entendimiento, comenzando con el lenguaje oral, siendo el 
primero en la escritura del niño, luego se desarrollan los signos gráficos, el 
garabateo, el dibujo. Van a representar la relación con el objeto, en el plano 
cultural  aparece dos veces en el niño primero en el plano social y luego el 





 Para Ausubel y colaboradores (1983)  afirmaron  que la significatividad 
psicológica  en la lectura sea de fácil comprensión para que el niño pueda 
comprender para ello el niño debe poseer sus conocimientos previos para que 
pueda comprender su lectura leída. (p. 6) 
 
Definición de comprensión Lectora  
 
Pinzás (1999) citado por campos y otros (2013) afirmó que la comprensión 
Lectora es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y meta cognitivo. Es 
constructivo porque su elaboración es activa  en la interpretación del texto y sus 
partes, es Interactiva por los conocimientos previos que tiene el estudiante 
complementándose con lo que tiene el texto, para elaborar los significados del 
texto, es estratégica porque cada lector lo interpreta para un determinado fin y es 
meta cognitiva porque controla los procesos del conocimiento. (p.47) 
 
 Solé (1998) Afirmó que la comprensión Lectora, son sucesos de 
transformación, interpretación de significados de la lectura  y se van a unir con 
nuestros conocimientos previos es decir  el estudiante va a ejercer una interacción  
recíproca con la lectura. 
 
 Interacción recíproca con la lectura  en lenguaje e ideas , la persona que 
lee tiene que saber el significado de las palabras, sin embargo cuando se lee ,no 
siempre se entiende lo que nos quiere decir el autor ,en otras palabras no 
comprendemos lo que leemos, porque la comprensión lectora es compleja .( p.48) 
 
 MINEDU (2010) ,definió que se debe ejercitar constantemente la lectura, 
para adquirir destreza de esta, en todo lugar, en el colegio, en  las áreas, los 
escolares revisan  libros para buscar información, aclarar dudas, desarrollar 
tareas, la lectura otorga la formación integral en el estudiante que la ejercitasen lo 
cognitivo, socioemocional y axiológica, a través de la lectura conocemos otros 
mundos, amplia nuestro horizonte cultural ,cuando uno lee va de la simple 





con sus conocimientos porque tiene que entender lo que le quiere decir el autor 
en el texto. (p. 71). 
 
La práctica de la lectura incluye estrategias para que los estudiantes 
procesen diferentes tipos de información, fortalezcan su pensamiento 
crítico y su autonomía. No olvidar que en todo momento hay que tener a la 
lectura como tarea voluntaria que nos genere placer, para que se vuelva un 
hábito que fluya en nosotros. (p.72). 
 
Alonso (1983) citado por Llave (2016) afirmó la comprensión  a la 
que el lector llega durante la comprensión lectora es por sus conocimientos 
previos que tiene el lector, éste no llega vacío sino que posee 
conocimientos, así como va leyendo va adquiriendo conocimientos que 
luego van a ser transformados, con los nuevos conocimientos, para 
almacenarlos en su memoria .Este proceso de transformación entre la 
lectura y el lector, es el fundamento de la comprensión. (p. 31) 
 
¿Qué es leer? 
 
La Real Academia Española afirmó que es conducir la mirada con la vista por las 
letras escritas  comprendiendo su significado de éstas .Comprendiendo el tipo de 
representaciones  gráficas .Leer es un acto complejo ,donde tenemos que asimilar 
símbolos, grafías, palabras, contenidos de la lectura ,donde tenemos que 
reflexionar e ir comprendiendo, lo que nos quiere decir el autor. 
 
Aspectos de la Lectura  
 
Megías (2010) En su libro “La Enseñanza de la Lectura y Comprensión Lectora” 
Afirmó los aspectos a tener en cuenta  cuando comenzamos la lectura: 
 
-Todas las frases con punto terminar de leer. 
-Es importante tener en cuenta la ortografía, las tildes, comas. 





-Escribir y leer frases con pictogramas y estructuras. 
-Los estudiantes siempre deben trabajar con materiales, porque brindan 
soporte. (p.34) 
 
Ventajas de la lectura 
Megías (2010) En su libro “La Enseñanza de la Lectura y Comprensión Lectora”, 
sostuvo que:  
 
-La lectura además de proporcionar al estudiante información, también le 
educa, creando hábitos de análisis. 
-El estudiante al leer va a reflexionar, recrear, juzgar, gozar, distraerse y 
entretenerse. 
-La lectura va a mejorar la expresión oral y escrita, donde el estudiante 
hablará con fluidez, mejorará su vocabulario y ortografía, mejorará sus 
relaciones interpersonales. 
-Con la lectura viajará a otros lugares, conoceremos otras costumbres. 
-La lectura facilitará la fantasía, te vuelve más creativo, porque recrea lo 
que el escritor ha creado para él. (p.34) 
 
Malos hábitos que influyen en la comprensión lectora 
 
Allende (1993) y citado por Megías (2010) Afirmó  cuatro malos hábitos. 
 
La regresión .- Es muy común ,se produce  cuando el estudiante vuelve a leer 
nuevamente ,lee de nuevo y lo repite , esto es un mal hábito porque al hacerlo 
tantas veces terminará cansado , la mayor parte de estudiantes la realizan de 
manera inconsciente la regresión va  a provocar efectos negativos ,ya que se 
perderá tiempo y velocidad en la lectura no habrá comprensión  de lo leído, se 
perderá las ideas principales y secundarias ,muchos estudiantes piensan que este 
hábito es el correcto pero se equivocan ya que no reafirman su comprensión de lo 






La vocalización: Se lee con movimientos labiales, sin producir sonidos de las 
palabras que están leyendo, al no hacer esta vocalización el lector, se va a 
distraer ,no estará atento a las palabras ,a la ortografía ,distrayéndose de lo 
fundamental  de lo que tiene que comprender  al leer el texto.  
 
Movimientos corporales: Nuestra lectura es una actividad mental ,no se tiene 
que mover el cuerpo ,sólo mover los ojos ,otros lectores mueven los dedos ,se 
sientan mal ,se mueven mucho ,tenemos que estar bien relajaditos ,si quieren 
comprender bien el texto leído.  
 
Vocabulario deficiente: Los buenos lectores  tienen que tener un diccionario a la 
mano, para que puedan consultar siempre  las palabras que no entienden su 
significado, si el nuevo vocabulario es escaso, habrá palabras que no entenderán  
su significado, entonces nuestra lectura será lenta y pobre  (p.63-64) 
 
Dimensiones de la comprensión Lectora 
 
Medina (2009)  Dimensiona la comprensión Lectora  para entender el proceso de 
interpretación, hacer análisis profundo, propone dividir la lectura  en las siguientes 
Dimenciones : Literal,Inferencial y Critica 
Literal  como el procesamiento de la lectura guiada, leer lo que está escrito en el 
texto, contenida reflejada en ella.   
 
Se basa en reconocimiento y recordar  hechos  lo que se encuentra 
expresado en el texto, esta lectura se debe dar desde los inicios de la 
escolaridad, para que después el adolescente adquiera destrezas en la 
decodificación para que la lectura en el estudiante sea más fluída. 
 
Es una lectura elemental que se debe realizar paso a paso, si es 
cuento o novela, se sitúa en determinada época, lugar, personajes 
principales y secundarios, nos detenemos en el vocabulario y expresiones 






En este nivel se puede subrayar, tomar apuntes, resaltar .Este nivel es el 
primero para lograr una buena comprensión lectora. (p.49) 
 
Catalá   (1996) sostuvo que: 
 
La dimensión  Literal ,en este nivel el estudiante está apto para percibir ,recibir 
contenidos  que están expresados en el texto ,luego el estudiante va a crear  
empleando las palabras de una forma adecuada .Realiza actividades de 
vocabulario y comprensión literal ,el contenido en este nivel  posee personajes, 
características ,la trama los animales, lugares, en este nivel se enseña a los  
estudiantes a seguir pasos : 
 
-Reconocer las partes o secuencias de una acción. 
-Identificación de analogías. 
-Identificación de elementos  de una comparación. 
-Identificación de sinónimos, antónimos, homófonos. 
-El estudiante debe poseer el vocabulario básico a su edad. 
-pistas para formular preguntas literales. 
-Se realiza preguntas  ¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Dónde? , como otras (p. 33) 
 
Solé (1998) en su libro Estrategias de Lectura” afirmó que lo literal, es la 
capacidad que tiene el estudiante, para recordar acciones que están escritos en el 
texto, esta lectura está guiada por lo que dice el texto, es la información que está 
plasmada en el texto .La comprensión en este nivel se hace con preguntas 
literales, sobre lo leído y sus preguntas están escritos en el texto. (p.46) 
 
Medina (2009)  Afirmó que la dimensión 
Inferencial  
 
 Nivel más alto de comprensión, aquí el estudiante hace un análisis profundo, 






Llamada también interpretativa ,en este nivel el estudiante lector 
debe hacer una lectura más amplia y profunda del texto que está leyendo 
.Se puede atribuir significados  relacionados a su experiencias personales 
como sus conocimientos previos que tiene el estudiante, Explicar la lectura 
ampliamente agregando la información relacionado con lo leído con el 
conocimiento previo que poseemos ,formulamos hipótesis e ideas nuevas 
.Si el estudiante domina este nivel ,entonces llegará a elaborar 
conclusiones .En este nivel se da los procesos cognitivos de mayor 
complejidad como la organización. Discriminación, interpretación, síntesis  
la abstracción y otros. (p.49). 
 
Catalá   (1996) Afirmó: Esta dimensión Inferencial .El contenido en 
este nivel es más inferencial ,es decir  se debe deducir lo que estamos 
leyendo de la lectura  o sacarlo como una conclusión ,las inferencias puede 
ser deductivo o inductivo ,en este nivel se decodifica la inferencia ,se 
razona ,se discierne ,identifica e integra las temáticas  del texto ,cuando 
inferimos algo del texto ,es cuando lo hemos leído para dar nuevas 
interpretaciones  a la lectura es aquí donde  el lector pone toda su 
capacidad , metacomprensiva y utiliza diversas estrategias .Este nivel 
enseña a los estudiantes a : 
 
-Producir secuencias lógicas. 
-Inferir  los significados de las frases  hechas según el contexto. 
-Interpretar el lenguaje figurativo. 
-Preveer un desenlace diferente- 
-Algunas pistas para hacer preguntas inferenciales a los estudiantes: ¿Qué 
significa?; ¿Cómo podrías?, ¿Qué  otro título? Y otras. (p.34). 
 
Solé (1998) En su libro Estrategias de Lectura. afirmó que la 
dimensión inferencial, es el nivel más alto de la comprensión ,porque 
cuando el estudiante analiza la lectura va más allá de lo leído por el autor, 
el estudiante deduce e infiere información que no está escrita en el texto, 





estudiante deduzca la información es decir el estudiante dará su aporte de su 
comprensión, lo que ha entendido de la lectura leída esto es relacionarlo con sus 
saberes previos del estudiante ,permitiéndole recrear nuevas ideas de acuerdo al 




Medina (2009)  sostuvo que: La dimensión crítica  es una lectura, reflexiva, 
reposada, se lee las veces que uno quiera  se interpreta los contenidos así se 
lograra comprender mejor”. (p. 49) 
 
 El estudiante puede dar sus apreciaciones personales sobre la lectura 
leída, nivel donde se puede dar reflexiones, análisis de la lectura leída este nivel 
desarrolla el pensamiento crítico en el lector, la técnica es el debate el estudiante 
expresa sus ideas defendiendo las suyas. 
 
Llamada también evaluación apreciativa ,nivel  elevado, para llegar a este 
nivel se tenía que  haber superado los dos niveles anteriores de comprensión 
,llegando al grado de dominar ,emitir juicios personales ,valorando acerca  de la 
lectura ,se da una selección de  opiniones  y se entregará las experiencias del 
lector .El estudiante sobre todo emitirá juicios sobre la lectura leída aceptando o 
rechazando dando su fundamento ,nivel evaluativo donde el lector dará su criterio 
y conocimiento de lo leído ,nivel donde se desarrolla la creatividad del estudiante 
,aprendiendo de forma autónoma .( p.50) 
  
Catalá   ( 1996) Afirmó :Esta dimensión.- permite  contextualizar  lo leído 
,permite viajar a otros mundos  a través de la lectura ,en este nivel se interpreta  
los contenidos se establece relaciones ,se emite juicios  de la lectura leída ,es el 
punto culminante de la comprensión lectora ,el estudiante ha de entender lo que 








Dimensión que enseña  a los estudiantes a:  
 
 -Se juzga el texto a nivel personal. 
 -Diferencia el hecho de una opinión. 
 -Emite un juicio frente a un concepto. 
 -Exterioriza sus puntos de vista  frente a un texto. 
 -Para formular preguntas criteriales : ¿ Crees  que ?,¿ Qué opinas?,¿ 
Cómo crees que ? Entre otras (p.35) 
 
 Solé (1998)” En su libro Estrategias de Lectura. Afirmó :El estudiante debe 
hacer una lectura reposada ,crítica la finalidad ,es entender toda la lectura ,en 
estudiantes se puede volver varias veces a leer ,porque es una lectura lenta 
tratando de interpretar para hacer una mejor comprensión ,el estudiante emitirá  
juicios sobre el texto, lectura meta cognitiva ,capacidad que tiene el estudiante  
para guiar su propio pensamiento .( p.46). 
 
Definiciones de términos básicos 
 
RAE (2018) define a la comprensión “Como abrazar, rodear por todas partes un 
objeto, alcanzar entendimiento, penetrar algo”. 
RAE (2018) define a la lectura “Acción de leer, interpretar el sentido de un texto”. 
 
RAE (2018) define la palabra interpretar “Explicar o declarar el sentido de un 
texto, explicar acciones de diferentes maneras. 
 












1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo se relaciona los hábitos de lectura y dimensiones de la comprensión 
lectora en estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la Institución Educativa 
N° 1221 “María Parado de Bellido” . Santa Anita - 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos  
 
Primer problema específico 
 
¿Cómo se relaciona los hábitos de lectura y la dimensión literal en estudiantes del 
cuarto grado de  secundaria de la Institución Educativa N° 1221 “María Parado de 
Bellido”. Santa Anita - 2018? 
 
Segundo problema específico 
 
¿Cómo se relaciona  los hábitos de lectura y  la dimensión Inferencial en  
estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la Institución Educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido” . Santa Anita - 2018?  
 
Tercer  problema específico 
¿Cómo se relaciona  los hábitos de lectura y la dimensión crítica en  estudiantes  
del cuarto grado de  secundaria de la Institución Educativa N° 1221 “María Parado 
de Bellido” . Santa Anita - 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La presente  investigación se realizó con  una muestra de 70 estudiantes del 
cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 
Bellido”. Santa Anita - 2018. Este trabajo realizado es para ver la correlación    





evidencian el recojo de  los libros. Con esta investigación sabremos la correlación 
que existe entre ambas variables. 
     
1.5.1. Justificación teórica  
 
Los resultados de la presente investigación, proporciona aportes teóricos, 
respecto a las variables de estudio, porque se pueden tomar de referencia para 
otras investigaciones, es importante conocer que el hábito de lectura y  
comprensión lectora en estudiantes  del cuarto grado de educación secundaria de 
la institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita – 2018,es 
importante para su aprendizaje y formación para mejorar este problema que es de 
vital importancia para mis estudiantes. 
 
1.5.2. Justificación práctica  
 
Es práctica porque brindará un aporte significativo al  trabajo de  investigación  
 
 Esto significa que se debe tener estrategÍas, técnicas, y se busque  
profesores  idóneos  para  la enseñanza  de hábitos de lectura y  comprensión 
lectora;  en las instituciones educativas debe haber  talleres ,sólo para el hábito de 
lectura y compresión lectora, se debe brindar capacitación a los docentes en uso 
de estrategÍas . 
 
1.5.3. Justificación metodológica  
 
Los  cuestionarios, encuestas usadas en la presente investigación  servirán  para 
futuras investigaciones sobre dichas variables. 
 La metodología empleada en el presente trabajo se desarrolló el enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional, la muestra es de 70 






1.5.4. Justificación pedagógica 
 
La presente investigación es un pequeño aporte para todos los docentes que 
desean mejorar sus hábitos lectores y comprensión lectora  en sus estudiantes 
,así como también lo pueden mejorar, ampliar, buscar otras investigaciones que 




1.6.1. Hipótesis general 
 
Existe relación significativa  entre los hábitos de lectura y dimensiones  de la 
comprensión lectora en  estudiantes  del cuarto grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita - 2018 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
Hipótesis especifica 1 
 
Existe relación significativa  entre los hábitos de lectura y la dimensión literal en 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido”.  Santa Anita - 2018 
 
Hipótesis especifica 2  
 
Existe relación significativa entre  hábitos de lectura y la dimensión inferencial en  
estudiantes  del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 










Hipótesis especifico 3  
 
Existe relación significativa  entre hábitos de lectura y la dimensión crítica en 
estudiantes      del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 




1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación  entre hábitos de lectura y dimensiones de la   comprensión 
lectora en  estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa 
N° 1221 “María Parado de Bellido”.  Santa Anita – 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1  
 
Determinar la relación entre hábitos de lectura y la  dimensión literal en  
estudiantes  del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido”.  Santa Anita – 2018. 
 
Objetivo específico 2  
 
Determinar la relación  entre hábitos de lectura y la dimensión inferencial en  
estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido”.  Santa Anita – 2018. 
 
Objetivo específico 3  
Determinar la relación entre hábitos de lectura y  la dimensión crítica en  
estudiantes  del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 











































2.1. Diseño de investigación 
Enfoque 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2010)  investigación sigue el método 
científico de investigación modalidad descriptiva de enfoque cuantitativo, 
aplicación de una encuesta para el hábito de lectura y un cuestionario para la 
comprensión lectora.( p.34) 
Método  
Se utilizó el método  hipotético-deductivo. Según Hernández  (2010) Afirmó que: 
¨ el método hipotético- deductivo permite la teorización y preguntas que serán 
respondidas en la investigación a través de las  hipótesis. Utilizándose en 
pruebas de diseños de investigación apropiados (p. 113). 
Diseño  
Este diseño de investigación es no experimental, porque sólo se observó como 
los estudiantes llenaban su encuesta  Hernández et. al. (2014) “Este autor afirmó 
que las tesis no experimentales se realizan sin manipular  las muestras de 
estudio  y  ni las variables de investigación, observándose fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos” (p.149). 
De corte transversal 
Hernández (2010) afirmó: El diseño es transversal, tiene el objetivo de describir 
las variables hábitos de lectura y comprensión lectora en estudiantes del cuarto 
grado de secundaria.De igual manera  Hernández et al. (2010) afirmó que los 
diseños transeccionales (transversales) se presentan en tesis   que recogen 
datos   en un momento determinado, muy parecido a lo que sucede cuando se 
toma una fotografía. (p.151)  
Tipo de estudio: 
 Investigación por el tipo de estudio es básica, ya que se pretende profundizar 
teóricamente las variables en estudio. Según Tamayo (2003) la investigación 





produce resultados inmediatos, sus aportes van a  brindar nuevos conocimientos  
en el mundo de la investigación (p. 64).   
Tesis  básica   descriptiva correlacional, como lo dice Hernández et, al (2010) 
porque se puede correlacionar las dos variables de la  tesis. (p. 81) 
 Investigación  que dará relación existente entre hábitos de lectura y 
comprensión lectora en  estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita-2018. 
 
Gráficamente se denota: 
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M                          r 
 
          02Y 
 





M : Muestra de estudio 
X : Hábitos de lectura 
Y : Comprensión lectora 
01 y 02 : Puntuaciones de las variables 








2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables: 
Identificación de variables 
Definición conceptual  
Variable 1: Hábitos de lectura 
 
Comellas(  2005)  ) Sostuvo que : 
 
El hábito de lectura es una conducta organizada de acciones diarias 
voluntaria, realizada con frecuencia por una persona motivada para leer, 
con seguridad, tomando la lectura como parte de nosotros, interiorizándolo, 
generando placer por la lectura, bienestar y comodidad interior, motivando 
al lector nuevo intentos para poderlo sentir.(p.11). 
 
Variable 2: Comprensión lectora 
 
Solé (1998) Afirmó: Que la comprensión Lectora, son sucesos de transformación, 
interpretación de significados de la lectura  y se van a unir con nuestros 
conocimientos previos es decir  el estudiante va a ejercer una interacción  
recíproca con la lectura. 
 
 Interacción recíproca con la lectura  en lenguaje e ideas , la persona que 
lee tiene que saber el significado de las palabras, sin embargo cuando se lee ,no 
siempre se entiende lo que nos quiere decir el autor ,en otras palabras no 









2.2.2. Operacionalización de variables:  
Tabla 1 
Operacionalización de la variable1: hábitos de lectura 
 




















1=nunca    
2= casi nunca       
3= a veces    
4=casi 
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Operacionalización de la variable2: comprensión lectora 







Reconoce una secuencia 
de hechos o 
procedimientos. 











0 - 6 
En proceso 








6 , 11, 
22y  23 
 
 Inferencial 
Deduce la estructura de un 
texto. 




Elabora conclusiones que 
se desprenden de hechos 
o afirmaciones del texto. 
7 
Interpreta frases con 
sentido figurado. 
9 y13 
Deduce las características 
de los  personajes  de una 
historia. 
 
14 y 18 
 
 crítica 
Emite un juicio crítico 
sobre el contenido del 
texto. 
4 y 15  
Emite un juicio crítico 
sobre aspectos formales 
del texto 
5 ,19  y 
20 
Emite un juicio crítico 
sobre la estructura y 
organización del texto 









2.3. Población y muestra 
Población 
Para Carrasco (2006) la población “Se refiere a las personas que tomarán como 
muestra para hacer el trabajo de investigación.”  (p. 236) 
La población  que se emplearon fue de 70 estudiantes del 4to año de  
Secundaria de la institución educativa N° 1221 María Parado de Bellido Santa 
Anita. 
La muestra del presente estudio estuvo constituida por 70 Estudiantes   
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
 Tamayo (2004) Define a la técnica “parte operativa del diseño investigativo. (p. 
211). 
En mi tesis se utilizó la técnica de la encuesta que según Tamayo (2004) 
“es una  prueba con preguntas listas para ser respondidas”. (p. 212). 
Instrumentos 
Se utilizó el cuestionario que forma parte de la técnica de la encuesta, el 
cuestionario según Carrasco (2006) “instrumento más usado de investigación, se 
utiliza cuando se estudia gran números de personas dando una respuesta veraz. 
(p. 318). 
 
Variable 1: Hábitos de lectura 
 
Nombre original: Encuesta acerca de los hábitos de lectura 
Autor: María Esther García Mendoza. 
Año: 2018 
Tipo de instrumento: Encuesta  





estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido”. Santa Anita-2018. 
 
Duración:   30 minutos 
Significación: Encuesta  está referido a determinar los hábitos de lectura en  
estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido” .Santa Anita-2018. 
 
Estructura: La encuesta consta de 12 ítems, con una escala de 05 alternativas de 
respuestas de opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2), A 
veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5) 
 
Variable 2: Comprensión lectora 
 
Nombre original: Cuestionario acerca de la comprensión lectora 
Autor: María Esther García Mendoza. 
Año: 2018 
Tipo de instrumento: cuestionario 
Objetivo: Describir las particularidades de la variable comprensión lectora en  
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido”. Santa Anita-2018. 
 
Duración:   60 minutos 
Significación: El cuestionario está referido a determinar la comprensión lectora en  
estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido” .Santa Anita-2018. 
 
Estructura: El cuestionario consta de 24 ítems, con una escala de 02 alternativas 









Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Validez o juicio de expertos:  
 
Para Hernández et al (2010)  El instrumento  es válido, si mide la variable en 
estudio. (p.201).  
 
 Acerca del hábito de lectura y comprensión lectora en  estudiantes del 
cuarto grado de secundaria del colegio  N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa 
Anita-2018, evaluaron a criterio  los jueces expertos, magister doctores de esta 
casa de estudio ellos evaluaron si el instrumento es aplicable o no.  
 
Tabla 3 
Validez de la Encuesta y cuestionarios hábitos de lectura y comprensión lectora 
en  estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 
1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita-2018 
 
Prueba de confiabilidad 
 
Según Hernández, et al (2010), es el grado que tiene el instrumento de medición  
que permite obtener resultados  consistentes y coherentes”. (p. 200). 
 
 Para establecer la confiabilidad del cuestionario hábito de lectura  se utilizó 
la prueba estadística de fiabilidad alfa de Cronbach y para el cuestionario de 
comprensión lectora se usó la prueba estadística de KR 20, con una muestra 
piloto de 30 estudiantes del cuarto grado de secundaria de la UGEL 06. Luego se 





Aplicabilidad  del 
instrumento 
Dr.  Ángel Salvatierra Melgar Hay suficiencia Es aplicable 
Dra. Rosa Isabel Rivera Rupay Hay suficiencia Es aplicable 






Confiabilidad de la encuesta  hábitos de lectura y  comprensión lectora en  
estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido” .Santa Anita-2018 
Variables Prueba estadistica coeficientes Confiabilidad 
Hábito de lectura Alfa de Cronbach 0,884 Confiable 
Comprensión lectora KR 20 0,829 Confiable 
 
Como se observa en la tabla 4, la variable hábito de lectura y  comprensión 
lectora tienen coeficientes de ,884 y ,829 respectivamente. el instrumento que 
mide las variables es confiable.   
 
2.5   Métodos de análisis de datos  
 
Se encuestó la muestra conformada de 70 estudiantes del cuarto grado de  
secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa 
Anita - 2018 con una encuesta en 30 minutos aproximadamente, se les aplicó el 
instrumento de estudio, con el objetivo de recolectar la información acerca de las 
variables y dimensiones de investigación. Seguidamente  se procedió a la 
calificación y tabulación de los datos en la Hoja de Cálculo Excel  y finalmente, se 
analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS versión 20.0 en 
español para obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales fueron 
expresados  mediante tablas y figuras, e interpretados correspondiente de 
acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados en la investigación. 
 
2.6  Aspectos éticos 
El desarrollo de la tesis se llevó a cabo respetando aspectos relacionados con la 
veracidad de la información e informantes, el anonimato de los encuestados, buen 








































3.1. Descripción de los resultados 
 
3.1.1. Descripción de la variable hábitos de lectura en  estudiantes del  cuarto 
grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 
Bellido” Santa Anita-2018. 
 
Tabla 5. 
Descripción de la variable hábitos de lectura en  estudiantes del  cuarto grado de  
secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa 
Anita-2018. 
 
Nivel  Frecuencia porcentaje 
Mala 2 2.86 
Regular 17 24.29 
Buena 40 57.14 
Muy buena 11 15.71 





Figura 1. Dimensiones  de la variable hábitos de lectura en  estudiantes del  
cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 





En la tabla 5 y figura 1 se observa que  el 2,86 % se encuentran en  un nivel de 
logro malo, el 24,29  %  en regular, el 57,14 % en buena  y el 15,71  % en muy 
buena  en hábito de lectura. 
 
Tabla 6.   
Descripción de la dimensión motivacional  en  estudiantes del  cuarto grado de  





mala 2 2.86 
regular 15 21.43 
buena 40 57.14 
muy buena 13 18.57 




Figura 2. Dimensión motivacional  en  estudiantes del  cuarto grado de  
secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa 
Anita-2018. 
 
En la tabla 6 y figura 2 se observa que  el 2,86 % se encuentran en  un nivel de 
logro mala, el 21,43  %  en regular, el 57,14 % en buena  y el 18,57 % en muy 





Tabla 7.  
Descripción de las habilidades cognitivas en  estudiantes del  cuarto grado de  





mala 5 7.14 
regular 18 25.71 
buena 36 51.43 
muy buena 11 15.71 





Figura 3. Dimensión de las habilidades cognitivas en  estudiantes del  cuarto 
grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 
Bellido”. Santa Anita-2018. 
 
En la tabla 7 y figura 3 se observa que  el 7,14 % se encuentran en  un nivel de 
logro mala, el 25,71  %  en regular, el 51,43 % en buena  y el 15,71  % en muy 








Tabla 8.  
Descripción de las relaciones afectivas en  estudiantes del  cuarto grado de  





mala 3 4.29 
regular 19 27.14 
buena 39 55.71 
muy buena 9 12.86 




Figura 4. Dimensiones de las relaciones afectivas en  estudiantes del  cuarto 
grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 
Bellido”. Santa Anita - 2018. 
 
En la tabla 8 y figura 4 se observa que  el 4,29 % se encuentran en  un nivel de 
logro mala, el 27,14  %  en regular, el 55,71 % en buena  y el 12,86  % en muy 







3.1.2. Descripción de la variable comprensión lectora en  estudiantes del  cuarto 
grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 
Bellido” -Santa Anita-2018. 
Tabla 9.  
Descripción de la variable comprensión lectora en  estudiantes del  cuarto grado 
de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. 




En inicio 3 4.29 
En proceso 9 12.86 
Logrado 39 55.71 
Destacado 19 27.14 




Figura 5. Dimensiones de la variable comprensión lectora en  estudiantes del  
cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 
Bellido”.  Santa Anita-2018. 
 
En la tabla 9 y figura 5 se observa que  el 4,29 % se encuentran en  inicio, el 







Tabla 10.  
Descripción de la dimensión literal en  estudiantes del  cuarto grado de  





En inicio 6 8.57 
En proceso 11 15.71 
Logrado 38 54.29 
Destacado 15 21.43 




Figura 6. Dimensión literal  en  estudiantes del  cuarto grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita - 2018. 
 
En la tabla 10 y figura 6 se observa que  el 8,57 % se encuentran en  inicio, el 











Tabla 11.   
Descripción de la dimensión inferencial en  estudiantes del  cuarto grado de  
secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa 




En inicio 4 5.71 
En proceso 22 31.43 
Logrado 33 47.14 
Destacado 11 15.71 





Figura 7. Dimensión inferencial  en  estudiantes del  cuarto grado de  secundaria 
de la institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita - 2018. 
 
En la tabla 11 y figura 7 se observa que  el 5,71 % se encuentran en  inicio, el 










Tabla 12.   
Descripción de la dimensión crítica en  estudiantes del  cuarto grado de  





En inicio 5 7.14 
En proceso 28 40 
Logrado 29 41.43 
Destacado 8 11.43 




Figura 8.Dimensión crítica en  estudiantes del  cuarto grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita - 2018. 
 
En la tabla 12 y figura 8 se observa que  el 7,14 % se encuentran en  inicio, el 40  
%  en  proceso, el 41,43 % en logrado   y el 11,43 % en destacado en la 










Prueba de hipótesis general 
H0:  No existe  relación significativa entre los hábitos de lectura y  comprensión 
lectora en estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa 
N° 1221 “María Parado de Bellido” .Santa Anita-2018. 
 
H1: Existe  relación significativa entre los hábitos de lectura y  comprensión lectora 
en estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido” .Santa Anita-2018. 
 
Nivel de significancia=0,05 
Regla de decisión: 
Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho  
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 
 
Tabla 13.  
Correlación de la variable hábitos de lectura y comprensión lectora en  
estudiantes del  cuarto grado de secundaria de la institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido”. Santa Anita-2018. 
 
Correlaciones 






Coeficiente de correlación 1,000 ,611** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Comprensión 
lectora 
Coeficiente de correlación ,611** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
b. A no ser que se indique lo contrario, los resultados autodocimantes se basan en 70 bootstrap samples 
 
Descripción del grado de relación entre las variables  
 
En la Tabla 13 se evidencia el análisis de correlación Rho de Spearman con un  
valor de Rho = 0. 611, que sostiene la existencia de una correlación buena entre 





Decisión estadística  
 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa 
 
Prueba de hipótesis especifica 1 
 
H0: No existe  relación significativa entre hábitos de lectura y la dimensión literal 
en  estudiantes  del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 
1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita – 2018. 
 
H1: Existe  relación significativa entre hábitos de lectura y la dimensión literal en  
estudiantes  del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido”. Santa Anita – 2018. 
 
Nivel de significancia=0,05 
Regla de decisión: 
Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho  
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 
 
Tabla 14.  
Correlación de la variable hábitos de lectura y  la dimensión literal en  estudiantes 
del  cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María 
Parado de Bellido” -Santa Anita-2018. 
 
Correlaciones 




Coeficiente de correlación 1,000 ,586** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Com_lecto_literal 
Coeficiente de correlación ,586** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 





En la Tabla 14 el análisis de correlación Rho de Spearman nos muestra que 
existe una correlación moderada entre la variable hábitos de lectura y la 
dimensión literal (Rho=0.586). 
 
Decisión estadística  
 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
sostener  que la relación entre las variables es significativa, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 
 
Prueba de hipótesis especifica 2 
 
H0: no existe  relación significativa entre hábitos de lectura y la dimensión 
inferencial en  estudiantes  del cuarto grado de  secundaria de la institución 
educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita – 2018. 
 
H1: existe  relación significativa entre hábitos de lectura y la dimensión inferencial 
en  estudiantes  del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 
1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita – 2018. 
 
Nivel de significancia=0,05 
 
Regla de decisión: 
 
Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho  














 Correlación de la variable hábitos de lectura y la dimensión inferencial en  
estudiantes del  cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 









Coeficiente de correlación 1,000 ,549** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Com_lecto_inferencial 
Coeficiente de correlación ,549** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
b. A no ser que se indique lo contrario, los resultados autodocimantes se basan en 70 bootstrap samples 
 
En la Tabla 15 se muestra  en el análisis de correlación Rho de Spearman  el 
valor de Rho=0.549, que evidencia la  existencia de  una correlación moderada 
entre el hábito de  lectura y la dimensión inferencial. 
 
Decisión estadística  
 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
sostener  que la relación entre las variables  es significativa, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 
 
Prueba de hipótesis especifica 3 
 
H0: no existe  relación significativa entre hábitos de lectura y la dimensión crítica 
en  estudiantes  del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 
1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita – 2018. 
 
H1: existe  relación significativa entre hábitos de lectura y la dimensión crítica en  
estudiantes  del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 






Nivel de significancia=0,05 
Regla de decisión: 
 
Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho  
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 
 
Tabla 16.  
Correlación de la variable hábitos de lectura y la dimensión crítica en  estudiantes 
del  cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María 
Parado de Bellido” -Santa Anita-2018. 
 
Correlaciones 




Coeficiente de correlación 1,000 ,537** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Com_lecto_critico 
Coeficiente de correlación ,537** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
c. A no ser que se indique lo contrario, los resultados autodocimantes se basan en 70 bootstrap samples 
 
En la Tabla 16 se evidencia en el análisis de correlación Rho de Spearman el 
valor de Rho=0.537, lo que nos muestra la existencia de  una correlación 
moderada entre la variable hábitos de lectura y la dimensión crítica. 
 
Decisión estadística  
 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite 
afirmar  que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 














































En el   presente trabajo de investigación se realizó el análisis estadístico de 
carácter descriptivo y relacional sobre los hábitos de lectura  y comprensión 
lectora en  estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa 
N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita-2018. 
 
 El análisis se realizó con el propósito de determinar el nivel de 
apreciaciones determinantes de estudiantes encuestados en las variables hábitos 
de lectura y comprensión lectora  y en segundo lugar determinar la relación que 
existe entre  la variable hábito de lectura. y cada una de las dimensiones de la 
variable comprensión lectora. 
 
La teoría que sustenta la variable hábito de lectura y sus 
dimensiones motivacional, habilidades cognitivas y relaciones afectivas, es 
la de Comellas (2005) sostuvo que el hábito de lectura es una conducta 
organizada de acciones diarias voluntaria, realizada con frecuencia por una 
persona motivada para leer, con seguridad, tomando la lectura como parte 
de nosotros, interiorizándolo, generando placer por la lectura, bienestar y 
comodidad interior, motivando al lector nuevo intentos para poderlo sentir.  
De esta manera la mayoría de estudiantes encuestados afirmaron que sus 
hábitos de lectura es buena (57,14%), es decir que los estudiantes 
desarrollaron un buen hábito de lectura aprendido de manera oportuna y 
adecuada. 
 
En cuanto a la variable comprensión lectora y sus dimensiones 
literal, inferencial y  crítico,   Solé (1998) Afirmó que la comprensión 
Lectora, son sucesos de transformación, interpretación de significados de 
la lectura  y se van a unir con nuestros conocimientos previos es decir  el 
estudiante va a ejercer una interacción  recíproca con la lectura en lenguaje 
e ideas , la persona que lee tiene que saber el significado de las palabras, 
sin embargo cuando se lee ,no siempre se entiende lo que nos quiere decir 
el autor ,en otras palabras no comprendemos lo que leemos, porque la 
comprensión lectora es compleja .( p.48). De acuerdo al análisis 





comprensión lectora (55,71%). Esto significa que los estudiantes lograron 
responder el cuestionario de comprensión lectora en los tres niveles. 
 
 Respecto a los antecedentes, la investigación tiene mayor coincidencia con 
Apaza (2014)  en su tesis titulada “hábitos de lectura y comprensión lectora en 
estudiantes del colegio particular Jhon Venn Euler de la ciudad de Juliaca 2014”, 
llegando a afirmar que existe una correlacion moderada de  Rho=0,525, a un nivel 
de significación del 5%. Entre las variables hábitos de lectura y comprensión 
lectora..E n la presente investigación  se concluye que si existe relación entre la 
variable Hábitos de Lectura y la variable Comprensión Lectora, hallándose una 
correlación moderada de Rho= 0,603 y con un nivel de significancia bilateral de 
0,000 lo cual indica que la correlación es positiva, ante las evidencias estadísticas 
se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. 
Se afirma que existe relación directa entre el hábito de lectura y la comprensión 
lectora  en  estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa 
N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita-2018. 
 
 
 Respecto a los antecedentes, la investigación tiene mayor coincidencia con 
Saraya (2017) en su tesis titulada “los hábitos de lectura y su relación con los 
niveles de comprensión lectora en estudiantes del iestp Pedro P. Díaz. Arequipa- 
2016”, quien llega a afirmar que existe una correlacion moderada con Rho=0,418, 
a un nivel de significación del 5%. Con respecto a la Hipótesis Especifica 1; se 
concluye que si existe  relación entre la variable Hábitos de Lectura y la 
comprensión lectora en el nivel literal, hallándose una correlación moderada de 
Rho= 0,428, con un nivel de significancia bilateral de 0,000 lo cual indica que la 
correlación es positiva, ante las evidencias estadísticas se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Se afirmó que existe 
relación directa entre el hábito de lectura y la comprensión lectora  en la 
dimensión literal en  estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución 






 Respecto a los antecedentes, la investigación tiene mayor coincidencia con 
Mamani (2’017) en su tesis titulada “hábito lector y su influencia en la 
comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución educativa Fernando Belaunde Terry - Moquegua en 2015” quien llega a 
afirmar que existe una correlación muy alta  con Rho=0,959, a un nivel de 
significación del 5%. Y p=0,000 lo que indica que la correlación es positiva.Con 
respecto a la Hipótesis 2; se concluye que si existe relación entre la variable 
Hábitos de Lectura y la comprensión lectora en la dimensión Inferencial, 
hallándose una correlación moderada de Rho= 0,539, con un nivel de significancia 
bilateral de 0,000 lo cual indica que la correlación es positiva, ante las evidencias 
estadísticas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alternativa. Se afirmó que existe relación directa entre el hábito de 
lectura y la comprensión lectora  en la dimensión inferencial en  estudiantes del 
cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 
Bellido”. Santa Anita-2018. 
 
 Con respecto a la Hipótesis 3; se concluyó que si existe una relación entre 
la variable Hábitos de Lectura y la comprensión lectora en la dimensión Crítica, 
hallándose una correlación moderada de Rho= 0,572, con un nivel de significancia 
bilateral de 0,000 lo cual indica que la correlación es positiva, ante las evidencias 
estadísticas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alternativa. Se afirmó que existe relación directa entre el hábito de 
lectura y la comprensión lectora  en la dimensión crítica en  estudiantes del cuarto 
grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 
















































Primera: Respecto a los resultados obtenidos para la Hipótesis General se 
sostiene  la existencia de una  correlación moderada (Rho= 0,603)  y 
positiva entre las variables Hábitos de Lectura y Comprensión Lectora y 
con un nivel de significancia bilateral de 0,000  en  estudiantes del 
cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María 
Parado de Bellido”. Santa Anita-2018. 
 
Segunda: respecto a los resultados obtenidos en  la Hipótesis Especifica 1;  se 
afirma la existencia de correlación moderada y positiva (Rho= 0,428)  
entre las variables Hábitos de Lectura y la dimensión literal con un nivel 
de significancia bilateral de 0,000 en estudiantes del cuarto grado de  
secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 
Bellido”. Santa Anita-2018. 
 
Tercera: Respecto a los resultados obtenidos en la Hipótesis 2;  se  sostiene la 
existencia de  una correlación moderada (Rho= 0,539)  y positiva  entre 
la variable Hábitos de Lectura y la dimensión Inferencial con un nivel de 
significancia bilateral de 0,000 en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 
Bellido”. Santa Anita-2018. 
 
Cuarta: Con respecto a la Hipótesis 3; se evidencia la existencia de una 
correlación moderada (Rho= 0,572) y positiva  entre la variable Hábitos 
de Lectura y la dimensión Crítica con un nivel de significancia bilateral 
de 0,000 en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 













































Primera: Diseñar y aplicar estrategias para mejorar los hábitos de lectura y   
comprensión lectora en  estudiantes del cuarto grado de  secundaria de 
la institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido” .Santa Anita-
2018. 
 
Segunda: Se debe implementar la biblioteca escolar con libros de acuerdo a las 
edades de los estudiantes e intereses, gustos, preferencias para que 
fortalezcan sus hábitos de  lectura. 
 
Tercera: Promover  otras investigaciones sobre hábitos de  lectura y comprensión 
lectora en todas  las redes que conforman todos los colegios de Santa 
Anita, para que nuestros  estudiantes  puedan mejorar en comprensión 
lectora. 
 
Cuarta: Se debe brindar talleres a todos los estudiantes  en la I.E N° 1221 “ María 
Parado de Bellido”, sobre este tema investigado ,para que mejoren su 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Título: Hábitos de lectura y  comprensión lectora en  estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la Institución Educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita-2018. 
Autora: María Esther García Mendoza  
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
 
¿Cómo se relaciona los 
hábitos de lectura y   
dimensiones de la 
comprensión lectora en  
estudiantes  del cuarto 
grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 
1221 “María Parado de 





¿Cómo se relaciona  los 
hábitos de lectura y la 
dimensión literal en  
estudiantes del cuarto 
grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 
1221 “María Parado de 
Bellido”. Santa Anita - 
2018? 
 
¿Cómo se relaciona  los 
hábitos de lectura y la 
dimensión Inferencial en  
estudiantes del cuarto 
grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 
1221 “María Parado de 
Bellido” . Santa Anita - 
2018?  
 
¿Cómo se relaciona  los 
hábitos de lectura y la 
dimensión crítica en  
Objetivo general: 
 
Determinar la relación 
entre hábitos de lectura y  
dimensiones de la 
comprensión lectora en  
estudiantes del cuarto 
grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 
1221 “María Parado de 
Bellido” .Santa Anita – 
2018. 
 
Objetivos  específicos: 
 
Determinar la relación 
entre hábitos de lectura y 
la dimensión literal en  
estudiantes  del cuarto 
grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 
1221 “María Parado de 
Bellido” .Santa Anita – 
2018. 
 
Determinar la relación 
entre hábitos de lectura y 
la dimensión inferencial en  
estudiantes del cuarto 
grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 
1221 “María Parado de 
Bellido”. Santa Anita – 
2018. 
 
Determinar la relación 
entre hábitos de lectura y 
la dimensión crítica en  
Hipótesis general: 
 
Existe relación significativa 
entre el hábito de lectura y 
dimensiones de la 
comprensión lectora en  
estudiantes  del cuarto grado 
de  secundaria de la 
institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido” . 




H1: Existe relación 
significativa entre el hábito de 
lectura y la dimensión literal  
en  estudiantes  del cuarto 
grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido” . 
Santa Anita - 2018 
 
H2: Existe relación 
significativa entre el hábito de 
lectura y la dimensión 
inferencial en  estudiantes  
del cuarto grado de  
secundaria de la institución 
educativa N° 1221 “María 
Parado de Bellido” -.Santa 
Anita – 2018. 
 
H3: Existe relación 
significativa entre el hábito de 
lectura y la dimensión  crítica  
en  estudiantes  en los 
estudiantes  del cuarto grado 
de  secundaria de la 
Variable 1: Hábitos de lectura 
Dimensiones Indicadores Ítems 





motivacional Interés,  Propósito,  Recompensa  
Del 1 al 
4 
1= nunca    
2= casi 
nunca       
3= a veces    
4= casi 
siempre     
5= siempre 
 
Mala 12- 24 
Regular 25 – 36 
Buena 37 - 48 
Muy buena 




Recoge, Analiza, Comprende,  
Procesa, Memoriza  




Siente, Actúa, Participa  
Respeta, Valora  
Del 9 al 
12 
Variable 2: Comprensión lectora 
Dimensiones Indicadores Ítems 







Reconoce una secuencia de hechos o 
procedimientos. 
2 , 12, 













0 - 6 
En proceso 




19 - 24 
Extrae información explícita. 
6 , 11,  




Deduce la estructura de un texto. 1 y 8 
Interpreta metáforas visuales. 3 
Elabora conclusiones que se 
desprenden de hechos o afirmaciones 
del texto. 
7 
Interpreta frases con sentido figurado. 9 y13 
Deduce las características de los  
personajes  de una historia. 




Emite un juicio crítico sobre el 
contenido del texto. 
4 y 15  
Emite un juicio crítico sobre aspectos 
formales del texto 






estudiantes  del cuarto 
grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 
1221 “María Parado de 
Bellido”. Santa Anita - 
2018? 
estudiantes  del cuarto 
grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 
1221 “María Parado de 
Bellido” .Santa Anita – 
2018. 
institución educativa N° 1221 
“María Parado de Bellido”. 
Santa Anita – 2018. Emite un juicio crítico sobre  la 
estructura y organización del texto 




Nivel - diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Nivel: descriptivo - correlacional 
 
 




Método: Hipotético - deductivo 















Tamaño de muestra: 70 estudiantes 
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Monitoreo:  
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DESCRIPTIVA: 
Se recolectó, ordenó, analizó y representó 
el conjunto de datos con el fin de describir 
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Anexo 2. Instrumentos 
 
Encuesta de hábito  de lectura 
 
Hábitos de lectura en  estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la 
institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido” .Santa Anita-2018. 
Instrucciones: 
Cada pregunta presenta cinco alternativas, priorice una de las respuestas y 
marque con una X la respuesta que usted crea conveniente, considerando la 
siguiente escala: 
 
1: nunca; 2: casi nunca; 3: a veces; 4: casi siempre y 5: siempre 
 
 Variable Hábitos de lectura Escala 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
 Factor Motivacional      
1 Tratas de reflexionar sobre la forma en que 
estudias y aprendes  
     
2 Consideras tu estudio como algo realmente 
personal  
     
3 Consideras que lo que estudias está en relación 
con tus intereses  
     
4 Procuras participar activamente en las propuestas 
de tus compañeros y profesores  
     
 Habilidades cognitivas      
5 Tienes claras las diferencias entre los distintos 
tipos de texto en una lectura  
     
6 Conoces la estructura general de un texto       
7 Podrías expresar con tus propias palabras lo   
escrito con anterioridad  
     
8 Sabes argumentar para defender tus aportes 
sobre un tema.  
     
 Relaciones afectivas      
9 Haces ejercicio diariamente       
10 Cambias de actividad cuando te sientes cansado       
11 Puedes dedicarte a un estudio prolongado sin 
sentir molestias en los ojos  
     





Cuestionario de comprensión lectora 
 







1.- Completa los recuadros del siguiente esquema de la historia. 
 
 
2. ¿Qué hizo el hombre inmediatamente DESPUÉS de lo que ocurre en 
la QUINTA IMAGEN? 
 
A)  Ingresó exhausto a su cuarto.              
B)  Atendió a muchos pacientes  
C)  Salió de noche a distribuir  pelotas       
D)  Talló las pelotas de fútbol 
 
3.- En la ÚLTIMA IMAGEN, ¿qué significan los asteriscos ***?     
 
A)   Que las personas sienten mucho dolor      
B)  Qué las personas se preguntan qué pasó    
C)   Que las personas sientan mucha tristeza.    



















5.-¿ Consideras necesario que se incluya lo que piensan o dicen los 





















Lee el siguiente texto: 
La dieta mental para tener un cerebro sano 
 
El cerebro funciona con energía bioquímica y, 
como cualquier otro músculo de nuestro cuerpo, 
necesitamos nutrirlo y entrenarlo. Este objetivo 
solo se logra con una “dieta mental” compuesta 
por distintas actividades, que no siempre incluimos 
en nuestro día a día. Los científicos David Rock y 
Daniel J. Siegel describen “la dieta de la mente 
saludable”, la cual consta de siete actividades que 
debemos realizar con frecuencia. Veamos qué 
tendría que incluir nuestro variado menú: 
 
1. Duerme bien. Aunque habitualmente se piensa 
que es necesario dormir 8 horas diarias, en realidad, depende de cada persona. 
Así pues, tú debes saber cuánto tiempo es el adecuado para que tu cuerpo y 
mente estén en pleno rendimiento. Para ello, durante una semana duerme 6 
horas, en otra 7, en la siguiente 8 y, finalmente, 9. Observa cómo te sientes al 
despertarte en cada semana. Repara sobre todo en aquellos días en que te 
sentiste mejor. Por cierto, Albert Einstein, físico y matemático extraordinario que 
aportó mucho a la ciencia, dormía normalmente 10 horas diarias, excepto en el 
caso de que estuviera trabajando en ideas que consideraba importantes; en ese 
caso, dormía 11. Dormir bien recarga la mente, repara el cuerpo, consolida la 
memoria y asienta piezas de información que hemos ido aprendiendo durante el 
día. 
 
2. Juega a menudo para experimentar con la vida. Es usual pensar que el 
juego es solo para niños, que la vida es un asunto serio y que nuestro tiempo 
debe ser productivo. La ironía es que las actividades lúdicas son absolutamente 
necesarias en nuestra vida por múltiples razones: reducen las reacciones ante el 
estrés, fortalecen las relaciones personales, inspiran la creatividad, nos hacen 
más flexibles emocionalmente y más permeables al aprendizaje, etc. Por ello, 
juega con tu familia, tu pareja y tus amigos; visita una tienda de juguetes o de 
artículos de arte para ver lo que te atrae, piensa en ideas para un descanso 
divertido con tus compañeros, averigua los programas recreativos que ofrece tu 
comunidad y participa en ellos. En una palabra: ¡juega! 
 
3. No hagas nada, haciendo algo. Debes dedicar tiempo a realizar actividades 
triviales que no demanden gran concentración. Esto te permitirá realizar una 
actividad sin focalizarte en ella, como cuando oyes música sin reparar en la letra. 
Si tienes momentos así, te ayudarán a que luego seas más eficaz en alcanzar un 
objetivo. Por ello, a veces, antes de ponerte a hacer una tarea compleja, es 
recomendable que “pierdas el tiempo” realizando otras cosas sin importancia, ya 
que hacerlo es un preámbulo necesario para que tu mente funcione 






4. Desarrolla la introspección o vive en el momento presente. Para lograr 
esto, es imprescindible que realices actividades como pasear en plena naturaleza, 
escuchar una música tranquila o realizar algún tipo de meditación o relajación sin 
juicio. Asimismo, no vivas recordando el pasado o angustiado por lo que sucederá 
en el futuro. Concéntrate en tus experiencias del aquí y el ahora. Hacerlo te 
ayudará a bajar el nivel de estrés y de angustia, además de reducir la presión 
arterial y la tensión muscular. 
 
5. Haz amigos e interactúa con ellos. Atesora un tiempo dedicado a construir 
relaciones saludables en las que disfrutes de la compañía de tus amigos, de una 
buena conversación o de mantener un satisfactorio contacto físico. Tener 
relaciones amicales sanas aleja de tu vida la soledad que causa depresión. 
 
6. Ejercítate físicamente. Para estar y sentirte sano, realiza una amplia variedad 
de ejercicio físico: desde caminar, bailar, trotar… hasta practicar uno o más 
deportes de tu agrado. El ejercicio físico ayuda a que nuestro cerebro sea más 
plástico para el aprendizaje y la creatividad. Potencia además las actividades 
neuronales que retardan el envejecimiento. 
 
7. Focalízate en objetivos. Dedica tiempo y el máximo de tu esfuerzo a realizar 
tus tareas. Para focalizarte en las tareas de un modo más eficiente, es 
recomendable que te centres solo en una. ¡No caigas en la multitarea!, pues te 











 Ahora responde: 
 
6.-¿Qué se recomienda hacer antes de realizar una tarea compleja? 
 
A) Realizar otras cosas sin importancia.           
B)  Ejercitarse físicamente por algún rato. 
C) Focalizarse en una tarea eficientemente.     
D) Hacer algún tipo de meditación sin juicio. 
 
7.-Del texto podemos deducir que  
 
A) la presión arterial y la tensión muscular se pueden reducir si las 
personas se ejercitan continuamente.    
B) el cerebro estará bien nutrido y adecuadamente entrenado si las 
personas practican la dieta mental. 
C) es necesario que las personas utilicen para jugar los diferentes espacios 
en los que se desenvuelven.    
 D) realizar un trabajo mental o intelectual es un esfuerzo que requiere que 
las personas duerman hasta 11 horas. 
 
8.- ¿Para qué se ha escrito este texto? 
 
A) Para describir una situación.           B)  Para explicar un fenómeno. 












Según lo que has entendido, explica con tus palabras qué significa la frase 






10.-Lee el siguiente fragmento 
 
 















Lee el siguiente cuento 
El dueño 
Onel quedó callado, mirándose los pies desnudos llenos de polvo de tanto haber 
andado. 
Quizá no pensaba en nada, pero miró los pies del hombre que le franqueaba la 
puerta. Es posible que todo fuera un sueño o un error para el hombre de la puerta, 
no para Onel, él simplemente regresaba a su casa. 
—A mí me la alquilaron —dijo el hombre—, solo después pude comprarla. Tuve 
que vender todas las cosas que tenía y también las de mi mujer. 
Onel se quedó mirando la puerta de madera con una ternura indescifrable, 
parecía que se le iban a caer los ojos. No lloraba. No había rencor en su mirada. 
Solo miraba quizá recordando una imagen o un gesto de su madre. Tal vez le 
hubiese gustado ver a su padre entrando por la puerta. Solo escuchaba la voz de 
un desconocido que le estaba repitiendo la misma cosa desde que entró. 
—Tuve que vender mis cosas —dijo el hombre. 
Nada de lo que había en la casa le hacía recordar algo a Onel; solo los muros, las 
ventanas y la puerta que no habían cambiado mucho. El rincón donde su padre se 
sentaba a leer el periódico estaba allí; sin embargo, él miraba un vacío inmenso, y 
en ese rincón parecía concentrarse el principio y el fin de todo. 
—No me regalaron nada —dijo el hombre. 
Onel quería levantarse y también echarle una mirada a la cocina, a la huerta, allí 
donde pasó gran parte de su infancia; subir al techo para ver si aún se veía todo 
lo que él veía antes, pero nada. Quedó con la vista pegada en una fisura de una 
de las paredes. 
—Esta es mi casa —dijo el hombre. 
Estaba cayendo la tarde y todo se iba inundando de sombras apagadas, 
envejecidas. La mirada de Onel, sus ojos y sus manos parecían envejecer con la 
tarde. Solo el hombre quedaba pegado a su silla como si ya fuera un objeto más 
en ese ambiente. 
—Yo la he comprado —dijo el hombre con una voz de vidrio. 
Y Onel nada. Su mundo estaba allí. Todo estaba allí, quieto y tumultuoso como un 





luchaba solitariamente; eran los muros, era la casa y también la memoria que lo 
mantenía como encerrado en un laberinto. 
—A mí no me dijeron nada —dijo el hombre—, solo me alquilaron la casa, y la 
compré cuando reuní el dinero que me pedían por ella. 
El tiempo de la tarde se consumía irremediablemente por la ventana abierta. Un 
ruido entraba como a perturbar el silencio que reinaba entre los dos y sus 
sombras respectivas. 
Onel miró hacia la ventana abierta, tal vez no por el ruido; sino por el viento frío 
que comenzaba a entrar a la casa. El hombre no miraba a la ventana sino a Onel 
que se rascaba la barba crecida. Solo en ese instante el hombre se dio cuenta de 
que a Onel no le interesaba nada lo que le estaba diciendo. Era como si no 
estuviera allí, sentado, mirando de vez en cuando ciertas partes de la casa. En 
realidad, lo único que hacía Onel era mirar, y tal vez recordar otro mundo. Cuando 
Onel dejó de mirar la ventana sorprendió al hombre que lo miraba, este quedó 
impresionado, como si lo hubiesen cogido en flagrante delito. No se dijeron nada, 
apenas se cruzaron las miradas y continuó cayendo la tarde.  
 
—Esta es nuestra casa —dijo el hombre.— No estamos usurpando nada. 
Para Onel había cambiado algo, pero no sabía qué. Lo sentía cada vez que 
miraba por la ventana. Aunque para el hombre Onel era un extranjero, no lo era 
para la casa. Quizá Onel era el único sobreviviente a quien esperaba la casa 
antes de derrumbarse. 
Para entonces ya las sombras eran inconmensurables. Onel permaneció con la 
mirada siempre perdida en algún rincón impreciso de la casa. Ya no eran las 
sombras ni los ruidos, eran los pasos de Onel los que se desplazaban hacia la 
puerta de la cocina. Parecía que ya no interesaba el ambiente estático de la sala, 
quería ver o recordar otras cosas, los otros muros. 
—No es posible —volvió a decir el hombre. Onel escrutaba todo. 
Cuando terminó de visitar la casa, Onel pareció encontrar lo que buscaba. Miró 
fijamente la puerta bajo la cual estaba incrustada la herradura. No hacía falta decir 
o inventar otra cosa. Todo estaba claro en su mente. 





Onel avanzó hacia el hombre, y este, temeroso, siguió retrocediendo poco a poco 
hasta chocar con la pared cubierta de polvo negro. No le dijo nada, solo alargó su 
mano huesuda para coger un fierro que estaba colgado al lado de la puerta y con 
él extrajo la herradura, y con ella se alejó precipitadamente de la casa, sin decirle 
nada al hombre, que espantado lo vio partir hacia el centro de la noche. 
 
Ahora responde 
11.- ¿Qué se llevó Onel al marcharse de la casa? 
A)  Un periódico.         B) Un fierro.        C)  Una herradura.        D) Una silla. 
 
12.- A continuación, se presentan algunos hechos importantes de la 
historia que leíste. Coloca 1, 2, 3, 4 o 5 para ordenarlos según el 
momento en que hayan sucedido en la historia. 
 
13.   Vuelve a leer el cuento y explica con tus propias palabras qué 












A)  Onel era el dueño de la casa y  el hombre era su inquilino. 
B)  Onel y el hombre eran amigos desde muy temprana edad. 
C)  Onel era un usurpador y el hombre era el dueño legítimo. 
D)  Onel era el antiguo dueño de la casa y el hombre, el nuevo. 
 
15.- Lee los siguientes fragmentos del cuento: 
 
El autor del texto sugiere que el dueño de la casa es Onel, ¿estás de 





















Lee el siguiente texto de recomendaciones. 
Sepa qué detalles debe tomar en cuenta para 
Enfrentar con éxito una entrevista de trabajo 
 
La entrevista laboral es ese momento tan temido en el que, en pocos minutos y 
frente a una persona completamente desconocida, un candidato debe probar sus 
condiciones para conseguir el trabajo deseado. El aspirante se enfrenta a una 
evaluación minuciosa de su imagen, sus aptitudes, su locuacidad y sus 
movimientos. Por ello, es natural sentir ansiedad y nerviosismo. Sin embargo, 
para reducir significativamente el contexto negativo, te presentamos algunas 
recomendaciones brindadas por tres especialistas en recursos humanos: Inés 
Temple, José Luis Aliaga y Rocío Mori. 
 
En primer lugar, es muy importante cuidar la impresión que proyectamos. Para 
ello, es necesario tomar en cuenta dos aspectos importantes: la puntualidad y un 
diálogo ininterrumpido. Respecto del primer punto, Aliaga afirma que del 100% de 
personas que se presentan a una entrevista, solo el 20% llega puntualmente y el 
resto se excusa con el tráfico vehicular, desconocimiento de la ubicación de la 
empresa, entre otros motivos. “Es necesario hacer una visita previa si no se sabe 
dónde queda el lugar de la reunión y llegar 15 o 10 minutos antes de la entrevista. 
Recuerde que su puntualidad es la primera señal que usted está transmitiendo”. 
Por otra parte, Aliaga indica que generalmente las personas no saben escuchar 
en una entrevista y que el error recurrente es interrumpir al entrevistador. “Hay 
que aprender a escuchar y solamente hablar cuando sea necesario o cuando sea 
invitado a conversar y participar”. 
 
Asimismo, es fundamental cuidar la imagen y hacer uso de una vestimenta 
adecuada y, sobre todo, cuidar el aseo personal. Por ello, no se debe llegar a una 
entrevista mostrando una imagen descuidada y desordenada, sino, por el 
contrario, se debe vestir de manera formal preferentemente, mostrar pulcritud en 
rostro, uñas y hasta en los zapatos. 
 
En lo que respecta a la actitud que se debe tener en la entrevista de trabajo, 
Rocío Mori manifiesta que “además de expresar respeto, dar la mano, mirar a los 





entrevistador, es importante la autoconfianza para ser natural, mostrar disposición 
y entusiasmo por el puesto”. 
 
A parte de ello, el acopio de información acerca de la empresa de la que ha 
recibido la convocatoria debe ser parte de la preparación para a una entrevista 
laboral. Aliaga señala que se debe investigar todo lo que se pueda acerca de la 
empresa (misión, visión, estrategias, modelo de negocio, etc.), lo que permitirá 
expresarse con mayor solvencia. Rocío Mori, por su parte, sugiere que “lo ideal es 
conocerse, saber cuáles son las fortalezas, habilidades y experiencia para 
exponer eficientemente por qué yo soy el candidato adecuado para el puesto”. 
 
Otra precisión de Inés Temple es llevar un currículo vítae (documento que 
consigna, además de los datos personales, el conjunto de experiencias 
educacionales, laborales y vivenciales de una persona) bien detallado y ordenado. 
Para ello, Rocío Mori recomienda que en su elaboración se debe tener en cuenta 
los siguientes aspectos: el contenido, nuestro perfil y los detalles formales (deben 
ser claros, concisos y fáciles de leer), destacar los logros en anteriores trabajos y 
anotar los datos de las referencias (teléfonos y correo electrónico). “Lo 
recomendable es que el currículo vítae u hoja de vida no supere las dos páginas, 
porque los reclutadores ven al día cerca de 500 currículos y lo hacen en 30 
segundos. Por ello, es importante tener en cuenta los aspectos señalados para 
que el currículum sea atractivo”, comenta Mori. 
 
Por otro lado, Inés Temple propone que el entrevistado debe mostrar un interés 
notorio en la oferta laboral, hacer preguntas pero entre ellas no incluir consultas 
sobre la remuneración a recibir. “En caso de que los entrevistadores presionaran 
respecto de las aspiraciones económicas, la respuesta debe ser postergada hasta 
que se sepa más del cargo y de la responsabilidad a asumir”. 
 
Finalmente, Inés Temple aconseja que el postulante lleve una tarjeta con datos 
personales y que un día después de la entrevista envíe un correo electrónico 
agradeciendo a quien lo atendió por la oportunidad ofrecida. Recuerda que 
conseguir un empleo depende de un proceso de selección de las empresas 
relativamente justo. Si eres el adecuado, obtendrás el trabajo. Caso contrario, ten 
en cuenta que esto no significa que te hayan rechazado como persona, de modo 
que toma tu primera entrevista como una experiencia de aprendizaje que puede 
brindarte más confianza para la próxima entrevista. 
 
16.- Completa los espacios en blanco con las palabras que completan el 
sentido de las afirmaciones siguientes: 
 El …………………………………………………….……………………… 
es el documento que debe consignar, entre otros datos, los logros 





 En el acopio de información, el candidato debe 
...............................................................................................................
sobre la empresa. 
 
17.- De acuerdo con el texto, ¿para qué se realizan las entrevistas de 
trabajo? 
A) Para saber cuántas personas están interesadas en el puesto. 
B) Para evaluar las aptitudes, la imagen y la personalidad del postulante. 
C)  Para evaluar la veracidad de los documentos del postulante. 
D) Para conocer cuál es el sueldo que aspira ganar el postulante. 
 
18.-  Lee los siguientes fragmentos: 
 




LEA LA SIGUIENTE NOTICIA. 
 
“lo ideal es conocerse, saber cuáles son las fortalezas, habilidades y 
experiencia para exponer eficientemente por qué yo soy el candidato 
adecuado para el puesto”. 
 
“lo recomendable es que el currículo vítae u hoja de vida no supere las 
dos páginas, porque los reclutadores ven al día cerca de 500 currículos 
y lo hacen en 30 segundos. Por ello, es importante tener en cuenta los 






















19.- Escribe 1, 2, 3, 4, 5 o 6 en los espacios en blanco para ordenar los 
hechos según ocurrieron en la noticia. 
 
 
20.- Observa el gráfico del texto. ¿Por qué se ha puesto en un recuadro 






21.- Existen diversos tipos de gráficos para representar información (por 
ejemplo, gráfico circular, de barras, de columnas, etc.). El gráfico empleado 
en la noticia se llama “gráfico de líneas”. ¿Por qué crees que el autor de la 













22.- Responde las siguientes preguntas: 
 










23.- los pobladores, indignados, atraparon a los delincuentes y para 
lincharlos usaron: 
 
A) Palos y piedras. 
B) Cuerdas y troncos. 
C) armas blancas. 
D) Picos y palas. 
 
24.- De acuerdo con a la lectura, los casos de linchamiento son la evidencia 























































































































BASE DE DATOS 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 3 5 2 5 3 3 3 2 2 4 2 3 
2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
3 4 4 4 3 2 2 2 2 4 3 2 4 
4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 
5 5 4 5 4 3 4 3 3 5 5 3 5 
6 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 
7 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 
8 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 1 5 
9 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
10 3 2 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 
11 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
12 5 4 5 2 3 4 4 5 5 3 5 4 
13 3 3 3 3 3 2 2 3 5 5 4 3 
14 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 5 
15 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
16 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
17 3 4 3 2 3 3 5 4 3 3 2 3 
18 4 5 4 3 5 5 4 5 3 3 5 5 
19 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 3 
20 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 
21 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 





23 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 
24 3 5 3 4 1 3 3 4 5 1 5 5 
25 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 
26 4 5 5 4 5 3 3 5 3 5 2 5 
27 3 5 4 3 4 3 4 5 4 4 3 5 
28 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 
29 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
30 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
31 3 3 3 3 4 4 4 3 1 3 3 3 
32 5 4 5 2 3 2 4 4 3 4 5 5 
33 4 3 5 3 2 3 3 3 3 2 1 4 
34 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 
35 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 
36 3 5 2 2 2 3 3 3 2 5 2 5 
37 5 3 2 4 4 3 4 4 5 4 4 5 
38 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
39 5 4 5 4 5 4 5 4 1 5 5 5 
40 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
41 3 4 3 3 4 4 3 4 1 3 2 4 
42 3 5 4 3 4 3 4 5 4 3 5 3 
43 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 5 
44 3 5 3 2 5 5 5 4 3 3 3 3 
45 4 3 3 5 4 5 3 5 5 4 2 5 
46 3 3 2 5 2 2 1 2 5 5 3 4 
47 3 2 2 3 4 3 2 4 3 2 4 4 
48 3 4 1 4 4 4 3 4 3 3 4 5 
49 3 3 1 4 3 5 4 5 3 3 2 5 





51 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 5 5 
52 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 
53 3 5 4 3 5 4 3 2 3 4 3 3 
54 4 5 3 5 4 4 4 5 3 4 3 4 
55 4 4 5 3 3 4 3 3 1 5 5 5 
56 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4 2 4 
57 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 5 
58 5 3 3 5 5 3 4 4 3 3 4 5 
59 3 4 5 3 4 4 3 3 4 5 5 4 
60 5 4 4 5 3 3 4 5 3 2 2 4 
61 5 4 5 5 4 4 5 5 2 4 4 5 
62 3 5 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
63 4 4 3 2 3 2 2 3 3 4 2 4 
64 5 2 4 3 4 3 3 5 4 2 5 5 
65 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
66 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 
67 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 
68 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 2 5 
69 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 3 














DIMENSIÓN LITERAL DIMENSIÓN INFERENCIAL DIMENSIÓN  CRITICA 
2 6 11 12 16 19 23 24 1 3 7 8 9 13 14 17 4 5 10 15 18 20 21 22 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
4 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
7 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
8 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
9 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
10 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
14 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
15 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 
16 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
18 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
19 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
21 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 





24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
27 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
28 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
29 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
30 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
31 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
32 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
34 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
35 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
36 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
37 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
38 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
39 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
40 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
41 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
42 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
44 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
45 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
47 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
48 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
49 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
50 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 





52 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 
53 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
54 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
56 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
57 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 
59 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
60 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
67 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
68 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
69 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 










Hábitos de lectura y comprensión lectora en  estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa 
Anita -2018. 
2. AUTOR  
 




La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre  
Hábitos de lectura y comprensión lectora en  estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa Anita 
– 2018. La metodología del  presente trabajo que se desarrolló fue el enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional, la muestra es de 70 estudiantes 
del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 
Bellido”. Santa Anita – 2018. Luego se procesaron los datos, haciendo uso del 
Programa Estadístico SPSS. Los resultados de la estadística fueron de acuerdo al 
análisis de Spearman (Rho=0.603; P-valor=000<0.5) obteniendo una correlación 
buena positiva entre los hábitos de lectura  y  comprensión lectora en estudiantes del 
cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 
Bellido”. Santa Anita - 2018. 
 
4. PALABRAS CLAVE 
 
Hábitos de lectura, Comprensión lectora. 
ABSTRACT 
 
The general objective of this research was to determine the relationship between 
reading habits and reading comprehension in fourth grade students of the educational 
institution N ° 1221 "María Parado de Bellido". Santa Anita – 2018. The methodology 
in this paper develops the quantitative approach, descriptive type and correlational 





"María Parado de Bellido". Santa Anita – 2018. Then the data was processed, using 
the SPSS Statistical Program. The results of the statistics were according to 
Spearman's analysis (Rho = 0.603, P-value = 000 <0.5) obtaining a good positive 
correlation between reading habits and reading comprehension in fourth grade students 




Reading habits, Reading comprehension 
6. INTRODUCCIÓN 
 
En referencia al tratmiento teorico de la investigación se abordó teneiendo en cuenta 
los lineamientos de la escuela de posgrado de la UCV Lima Norte, así como tratados 
de autores como es el caso de Montenegro y Sánchez (2017) realizaron la 
investigación titulada  “la comprensión lectora en la enseñanza aprendizaje de la 
disciplina de la lengua y literatura en educación secundaria de los departamentos de 
Matagalpa Tinoteca durante el semestre 2016”  para obtener el título de licenciado en 
ciencias de la educación en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua – Nicaragua, cuyo objetivo fue analizar los hábitos de lectura en los 
estudiantes de lengua y literatura del octavo grado, turno vespertino del colegio 
público Rubén Darío del municipio de Matagalpa, durante el segundo semestre 2016. 
El diseño de enfoque cuantitativo y transversal, sobre una muestra de 43 estudiantes, 
llegaron a la conclusión que los estudiantes no practican el hábito de lectura, a pesar 
de la motivación docente a los estudiantes. De igual manera Mamani (2017) realizó la 
investigación titulada “hábito lector y su influencia en la comprensión lectora de los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa Fernando 
Belaunde Terry” para optar el grado de maestro en ciencias de la educación en la 
Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua- Perú, cuyo objetivo fue determinar la 
influencia entre el hábito lector y los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes. El diseño empleado es el descriptivo correlacional, su población fue de 33 
estudiantes del tercer grado de Secundaria, concluye que el hábito lector influye 
directamente en el nivel de comprensión lectora con r= 0,959, p=0,000 y un nivel de 
significancia del 95%, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 
donde se afirma que la comprensión lectora dependerá directamente del hábito lector.   
En referencia al tratamiento de las variables y las dimensiones se puede plantear como 
sigue:  
 
Definición de Hábitos de Lectura:  
 
Hábito, Del Valle  (2012) afirmó que:  Para el desarrollo del hábito tiene que ser 
un acto voluntario, tiene que ser repetitivo y motivacional para que se logre y se 





complejidad aumentará. El lugar que rodea a la persona es importante para desarrollar 
el hábito y todo lo que está a su alrededor casa, comunidad, trabajo, estudio, ambiente 
cómodo y con oportunidades. (p. 7). 
 
Hábito de Lectura  
 
(Sarason y Sarason, 1996) y citado por Del valle  (2012) sostuvo que: Las personas 
durante toda su vida desarrollan diferentes hábitos “Es una herramienta de 
supervivencia al formar un hábito”, es herramienta de supervivencia para las 
relaciones sociales. . (p. 11) 
 
Dimensiones de  Hábitos de Lectura  
 
Comellas, (2005) Afirmo El hábito de lectura es una conducta organizada de acciones 
diarias voluntaria, realizada con frecuencia por una persona motivada para leer, con 
seguridad, tomando la lectura como parte de nosotros, interiorizándolo, generando 
placer por la lectura, bienestar,  comodidad interior, motivando al lector nuevo 
intentos para poderlo sentir, se planteó como requisito considerar tres dimensiones: 
motivacional, cognitiva y afectivas. (p. 23) 
Dimensión 1: Motivacional 
 
Comellas, (2005)    Afirmó que establece el factor de esfuerzo que encamina, dirige 
por buen camino ha recibido un estímulo en su comportamiento. El hábito de lectura 
es una conducta diferente en cada lector en su desarrollo, pero no es factor aislado. Por 
eso, comprender es una actividad preferente  en el trabajo de la motivación.  
 
 Dimensión 2: Habilidades cognitivas:  
 
Comellas, (2005) afirmó que todo aprendizaje significa un cambio en las estructuras 
del conocimiento de los aprendices. Esta capacidad se consigue mediante el desarrollo 
de determinadas operaciones cognitivas., en la actualidad, adquirir conocimientos no 
significa aprender de memoria los conocimientos, es necesario también:  
  
Dimensión 3: Las relaciones afectivas:  
 
Comellas, (2005) sostuvo que, con las relaciones afectivas, las personas tienen la 
disposición de dar a conocer sus sentimientos y establecer unos vínculos de aceptarse 
mutuamente y valorarse, lo que permitirá construir y desarrollar una personalidad más 
segura y confiada. Así, las relaciones de padres e hijos, se construye, se forma la 
convivencia, se tiene que mantener la construcción de las relaciones, a pesar de los 
problemas. (p. 24). 
 






Teorías sobre compresión lectora 
 
Para Vigostky (1995): citado por Campos y otros (2011) Sostuvo: 
 
Que la lectura y comprensión se entrelazan subjetivamente en puntos estableciéndose 
entendimiento, comenzando con el lenguaje oral, siendo el primero en la escritura del 
niño, luego se desarrollan los signos gráficos, el garabateo, el dibujo. Van a 
representar la relación con el objeto, en el plano cultural  aparece dos veces en el niño 
primero en el plano social y luego el psicológico. (P. 150) 
 
 Para Ausubel y colaboradores (1983)  afirmaron  que la significatividad 
psicológica  en la lectura sea de fácil comprensión para que el niño pueda comprender 
para ello el niño debe poseer sus conocimientos previos para que pueda comprender su 
lectura leída. (p. 6) 
 
Definición de comprensión Lectora  
 
Pinzás (1999) citado por campos y otros (2013) afirmó que la comprensión Lectora es 
un proceso constructivo, interactivo, estratégico y meta cognitivo. Es constructivo 
porque su elaboración es activa  en la interpretación del texto y sus partes, es 
Interactiva por los conocimientos previos que tiene el estudiante complementándose 
con lo que tiene el texto, para elaborar los significados del texto, es estratégica porque 
cada lector lo interpreta para un determinado fin y es meta cognitiva porque controla 
los procesos del conocimiento. (p.47) 
 
 MINEDU (2010) ,definió que se debe ejercitar constantemente la lectura, para 
adquirir destreza de esta, en todo lugar, en el colegio, en  las áreas, los escolares 
revisan  libros para buscar información, aclarar dudas, desarrollar tareas, la lectura 
otorga la formación integral en el estudiante que la ejercitasen lo cognitivo, 
socioemocional y axiológica, a través de la lectura conocemos otros mundos, amplia 
nuestro horizonte cultural ,cuando uno lee va de la simple descodificación, y de la 
información explícita del texto. El estudiante, debe venir con sus conocimientos 
porque tiene que entender lo que le quiere decir el autor en el texto. (p. 71). 
 
Dimensiones de la comprensión Lectora 
 
Medina (2009)  Dimensiona la comprensión Lectora  para entender el proceso de 
interpretación, hacer análisis profundo, propone dividir la lectura  en las siguientes; 
por otro lado se tiene  
 
Dimensiones: Literal, Inferencial y Critica.  
 
Literal  como el procesamiento de la lectura guiada, leer lo que está escrito en el texto, 





encuentra expresado en el texto, esta lectura se debe dar desde los inicios de la 
escolaridad, para que después el adolescente adquiera destrezas en la decodificación 
para que la lectura en el estudiante sea más fluida  
 
Catalá   (1996) sostuvo que: 
 
La dimensión  Literal, en este nivel el estudiante está apto para percibir ,recibir 
contenidos  que están expresados en el texto ,luego el estudiante va a crear  empleando 
las palabras de una forma adecuada .Realiza actividades de vocabulario y comprensión 
literal ,el contenido en este nivel  posee personajes, características ,la trama los 
animales, lugares, en este nivel se enseña a los  estudiantes a seguir pasos : 
 
Medina (2009)  Afirmó que la dimensión Inferencial  es un nivel más alto de 
comprensión, aquí el estudiante hace un análisis profundo, expresando lo que está 
escrito en el texto. 
 
Llamada también interpretativa ,en este nivel el estudiante lector debe hacer una 
lectura más amplia y profunda del texto que está leyendo .Se puede atribuir 
significados  relacionados a su experiencias personales como sus conocimientos 
previos que tiene el estudiante, Explicar la lectura ampliamente agregando la 
información relacionado con lo leído con el conocimiento previo que poseemos 
,formulamos hipótesis e ideas nuevas .Si el estudiante domina este nivel ,entonces 
llegará a elaborar conclusiones .En este nivel se da los procesos cognitivos de mayor 
complejidad como la organización. Discriminación, interpretación, síntesis  la 
abstracción y otros. (p.49). 
 
Catalá   (1996) Afirmó: Esta dimensión Inferencial .El contenido en este nivel es más 
inferencial ,es decir  se debe deducir lo que estamos leyendo de la lectura  o sacarlo 
como una conclusión ,las inferencias puede ser deductivo o inductivo ,en este nivel se 
decodifica la inferencia ,se razona ,se discierne ,identifica e integra las temáticas  del 
texto ,cuando inferimos algo del texto ,es cuando lo hemos leído para dar nuevas 
interpretaciones  a la lectura es aquí donde  el lector pone toda su capacidad , 
metacomprensiva y utiliza diversas estrategias .Este nivel enseña a los estudiantes a : 
 
-Producir secuencias lógicas. 
-Inferir  los significados de las frases  hechas según el contexto. 
-Interpretar el lenguaje figurativo. 
-Preveer un desenlace diferente- 
-Algunas pistas para hacer preguntas inferenciales a los estudiantes: ¿Qué significa?; 
¿Cómo podrías?, ¿Qué  otro título? Y otras. (p.34). 
 
Solé (1998) En su libro Estrategias de Lectura. afirmó que la dimensión inferencial, es 
el nivel más alto de la comprensión ,porque cuando el estudiante analiza la lectura va 





escrita en el texto, porque  no han sido escritas en el texto con la finalidad para que el 
estudiante deduzca la información es decir el estudiante dará su aporte de su 
comprensión, lo que ha entendido de la lectura leída esto es relacionarlo con sus 





Medina (2009)  sostuvo que: La dimensión crítica  es una lectura, reflexiva, reposada, 
se lee las veces que uno quiera  se interpreta los contenidos así se lograra comprender 
mejor”. (p. 49) 
 
El estudiante puede dar sus apreciaciones personales sobre la lectura leída, nivel donde 
se puede dar reflexiones, análisis de la lectura leída este nivel desarrolla el 
pensamiento crítico en el lector, la técnica es el debate el estudiante expresa sus ideas 
defendiendo las suyas. 
 
 
 Solé (1998)” En su libro Estrategias de Lectura. Afirmó :El estudiante debe 
hacer una lectura reposada ,crítica la finalidad ,es entender toda la lectura ,en 
estudiantes se puede volver varias veces a leer ,porque es una lectura lenta tratando de 
interpretar para hacer una mejor comprensión ,el estudiante emitirá  juicios sobre el 
texto, lectura meta cognitiva ,capacidad que tiene el estudiante  para guiar su propio 
pensamiento .( p.46). 
7. METODOLOGÍA 
La investigación se desarrolló bajo el diseño No experimental, según  Hernández, 
Fernández, y Baptista (2014) “las investigaciones no experimentales son estudios que 
se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.149), enfoque 
cuantitativo,  Método hipotético-deductivo, esto significa que “Establece teorías y 
preguntas iníciales de investigación, de las cuales se derivan hipótesis. Estas se 
someten a prueba utilizando diseños de investigación apropiados¨ (p. 113). De corte 
transeccionales (transversales) puesto que como investigaciones que recopilan datos 
en un momento único y su propósito fue “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2014, p.151). Tipo de estudio: básica, profundizara  teóricamente las 
variables en estudio.  Muestra es “una parte o fragmento representativo de la 





(Carrasco, 2009, p. 237). La muestra estará conformada por  docentes de la I. E. José 
María Arguedas. Carabayllo 2017.  
8. RESULTADOS 
De los resultados se evidencia el análisis de correlación Rho de Spearman con un  
valor de Rho = 0. 611, que sostiene la existencia de una correlación buena entre las 
variables hábitos de lectura y comprensión lectora, La significancia de p=0,000 
muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar que la relación es significativa, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 
9. DISCUSIÓN 
La teoría que sustenta la variable hábito de lectura y sus dimensiones motivacional, 
habilidades cognitivas y relaciones afectivas, es la de Comellas (2005) sostuvo que el 
hábito de lectura es una conducta organizada de acciones diarias voluntaria, realizada 
con frecuencia por una persona motivada para leer, con seguridad, tomando la lectura 
como parte de nosotros, interiorizándolo, generando placer por la lectura, bienestar y 
comodidad interior, motivando al lector nuevo intentos para poderlo sentir.  De esta 
manera la mayoría de estudiantes encuestados afirmaron que sus hábitos de lectura es 
buena (57,14%), es decir que los estudiantes desarrollaron un buen hábito de lectura 
aprendido de manera oportuna y adecuada. 
En cuanto a la variable comprensión lectora y sus dimensiones literal, inferencial y  
crítico,   Solé (1998) Afirmó que la comprensión Lectora, son sucesos de 
transformación, interpretación de significados de la lectura  y se van a unir con 
nuestros conocimientos previos es decir  el estudiante va a ejercer una interacción  
recíproca con la lectura en lenguaje e ideas , la persona que lee tiene que saber el 
significado de las palabras, sin embargo cuando se lee ,no siempre se entiende lo que 
nos quiere decir el autor ,en otras palabras no comprendemos lo que leemos, porque la 
comprensión lectora es compleja .( p.48). De acuerdo al análisis descriptivo, la 
mayoría de los estudiantes tienen un nivel logrado en  comprensión lectora (55,71%). 
Esto significa que los estudiantes lograron responder el cuestionario de comprensión 
lectora en los tres niveles. 
 Respecto a los antecedentes, la investigación tiene mayor coincidencia con 
Apaza (2014)  en su tesis titulada “hábitos de lectura y comprensión lectora en 





llegando a afirmar que existe una correlacion moderada de  Rho=0,525, a un nivel de 
significación del 5%. Entre las variables hábitos de lectura y comprensión lectora..E n 
la presente investigación  se concluye que si existe relación entre la variable Hábitos 
de Lectura y la variable Comprensión Lectora, hallándose una correlación moderada 
de Rho= 0,603 y con un nivel de significancia bilateral de 0,000 lo cual indica que la 
correlación es positiva, ante las evidencias estadísticas se toma la decisión de rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Se afirma que existe relación directa 
entre el hábito de lectura y la comprensión lectora  en  estudiantes del cuarto grado de  
secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa 
Anita-2018. 
 Respecto a los antecedentes, la investigación tiene mayor coincidencia con 
Saraya (2017) en su tesis titulada “los hábitos de lectura y su relación con los niveles 
de comprensión lectora en estudiantes del iestp Pedro P. Díaz. Arequipa- 2016”, quien 
llega a afirmar que existe una correlacion moderada con Rho=0,418, a un nivel de 
significación del 5%. Con respecto a la Hipótesis Especifica 1; se concluye que si 
existe  relación entre la variable Hábitos de Lectura y la comprensión lectora en el 
nivel literal, hallándose una correlación moderada de Rho= 0,428, con un nivel de 
significancia bilateral de 0,000 lo cual indica que la correlación es positiva, ante las 
evidencias estadísticas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alternativa. Se afirmó que existe relación directa entre el hábito de lectura y 
la comprensión lectora  en la dimensión literal en  estudiantes del cuarto grado de  
secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. Santa 
Anita-2018. 
 Respecto a los antecedentes, la investigación tiene mayor coincidencia con 
Mamani (2’017) en su tesis titulada “hábito lector y su influencia en la comprensión 
lectora de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución educativa 
Fernando Belaunde Terry - Moquegua en 2015” quien llega a afirmar que existe una 
correlación muy alta  con Rho=0,959, a un nivel de significación del 5%. Y p=0,000 lo 
que indica que la correlación es positiva.Con respecto a la Hipótesis 2; se concluye 
que si existe relación entre la variable Hábitos de Lectura y la comprensión lectora en 
la dimensión Inferencial, hallándose una correlación moderada de Rho= 0,539, con un 
nivel de significancia bilateral de 0,000 lo cual indica que la correlación es positiva, 





aceptar la hipótesis alternativa. Se afirmó que existe relación directa entre el hábito de 
lectura y la comprensión lectora  en la dimensión inferencial en  estudiantes del cuarto 
grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de Bellido”. 
Santa Anita-2018. 
 Con respecto a la Hipótesis 3; se concluyó que si existe una relación entre la 
variable Hábitos de Lectura y la comprensión lectora en la dimensión Crítica, 
hallándose una correlación moderada de Rho= 0,572, con un nivel de significancia 
bilateral de 0,000 lo cual indica que la correlación es positiva, ante las evidencias 
estadísticas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alternativa. Se afirmó que existe relación directa entre el hábito de lectura y la 
comprensión lectora  en la dimensión crítica en  estudiantes del cuarto grado de  





Respecto a los resultados obtenidos para la Hipótesis General se sostiene  la existencia 
de una  correlación moderada (Rho= 0,603)  y positiva entre las variables Hábitos de 
Lectura y Comprensión Lectora y con un nivel de significancia bilateral de 0,000  en  
estudiantes del cuarto grado de  secundaria de la institución educativa N° 1221 “María 
Parado de Bellido”. Santa Anita-2018. De igual manera se afirma la existencia de 
correlación moderada y positiva (Rho= 0,428)  entre las variables Hábitos de Lectura y 
la dimensión literal con un nivel de significancia bilateral de 0,000. En la Hipótesis 2;  
se  sostiene la existencia de  una correlación moderada (Rho= 0,539)  y positiva  entre 
la variable Hábitos de Lectura y la dimensión Inferencial con un nivel de significancia 
bilateral de 0,000 y con respecto a la Hipótesis 3; se evidencia la existencia de una 
correlación moderada (Rho= 0,572) y positiva  entre la variable Hábitos de Lectura y 
la dimensión Crítica con un nivel de significancia bilateral de 0,000 en los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria de la institución educativa N° 1221 “María Parado de 
Bellido”. Santa Anita-2018. 
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